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Când la drum lung pleacă, ori în 
pădure după lemne , şi peste tot:  când 
s’apucă de un lucru nu de toate zilele, 
Românul îşi ia pălăria din cap, şi cu faţa 
spre soare -— răsărit întors, îşi face de trei-ori 
cruce şi zice: „Doamne ajută!" Când 
face vre-o casă nouă, nu se mută în ea 
până-ce preotul ii’a sfinţit-o.
Cu un cuvent, la ori-ce prilej, fie 
zi de bucurie^' fie zi de întristare, el cere 
dela Dzeu milă şi pace.
Era deci şi este un lucru firesc, ca 
şi unele dintre adunările poporale se în­
ceapă cu slujbă bisericească, ca Românii, 
buni creştini fiind, şi cu acest prilej se 
ceară dela Dzeu să le lumineze mintea 
şi să le întărească inimile, ca astfel se 
poată duce la norocos sfîrşit lupta dreaptă 
începută întru apărarea sfintei noastre bise­
rici şi naţiuni.
Lucru ne mai pomenit înse nici chiar 
în ţerile stăpânite de Turcii păgâni: mi­
nistrul treburilor din lăuntrici ţerii, Hie- 
ronymi, printr’o poruncă dela 4 .Aprilie 
opreşte adunările poporale care 
încep ou chemarea Sfântului Buh.
Ear’ porunca sa păgână o întemeiază 
pe faptul, că adunându-se la biserică, po­
porul uşor poate fi aţîţat la ură contra 
statului.
Opreliştea este atât de ruşinoasă, în­
cât s’au ridicat în contra ei până chiar 
şi foile ungureşti. Deosebire e, că lor
le pare reu numai întrucât porunca îi 
atinge pe Unguri, Românilor şi celoralalte 
neamuri din stat zic că porunca este bine 
îndreptată. O dovadă şi aceasta, că adevăr 
mare grăeşte poporul nostru când zice: 
„Cum e Turcul, şi pistolul/" Stăpânirea, 
miniştrii, aduce porunci şi legi care ne 
jignesc adune. Foile ungureşti recunosc 
că astfel de legi sunt o ruşine. Asupra 
noastră însă —  zic ele —  nu face nimic, las 
să cadă toate greutăţile poruncilor şi legilor 
păgâne.
' Nu e locul să arătăm aci, că adu- 
cend astfel de poruncă, însuşi ministrul a 
călcat constituţia, temeiul tuturor legilor: 
nu este îngăduit ca un ministru c,u dela 
sine putere s i  facă lege ori să dee po­
runcă, prin  care un drept înscris în 
lege se nimiceşte; ear dreptul de a ţine 
slujbe dumneseeşti când vrem, este în­
scris în legile noastre bisericeşti, după- 
cum adunările poporal:-.se cuprind şi ele 
în constituţie.
Yrem să arătăm numai, că dreptate 
mare au avut fruntaşii noştri când au pus 
la cale adunările poporale împotriva pla­
nurilor de legi bisericeşti ale stăpânirii 
maghiare, planuri care ţintesc dărîmarea 
bisericii noastre.
Că guvernul unguresc, sprijinit de 
Jidani, în adevăr voeşte nu numai se 
batjocorească sfintele taine ale nunţii şi 
botezului, dar’ să nimicească ori-ce simţ 
dumnezeesc în noi, se vede mai ales din 
porunca dela 4 Aprilie n. a ministrului
j Hieronymi, poruncă în virtutea căreia 
Românii adunaţi din mai multe părţi 
la un loc pentru a pune la cale o treabă 
bună, 1111 o sg mai poată începe lucrarea 
lor prin săvîrşirea unei liturgii dum- 
nezeesli.j
Dacă buni Români vrem să rămânem 
şi străji ale drepturilor poporului, apoi 
de aci încolo să ţinem adunări poporale 
nu numai împotriva planurilor de legi 
bisericeşti, ci să ridicăm glasul şi împo­
triva pâgâneştei porunci a stăpânirii un­
gureşti.
«î> i
Se arătăm în chipul acesta că nu 
îngăduim să ni-se răpească nici un drept 
înscris în lege, cu atât mai puţin ne în- 
voim se fie pângărită sfânta biserică, pa­
văza în rău şi bine, a neamului nostru 
românesc.
Foile maghiare
despre
alegerea dela Blaj.
După-cum era de prevăzut* foile un­
gureşti sânt supărate rău din pricina ale­
gerii sevîrşită în D u m i n e c a  T o m i i la 
B laj .  îi doare pe Unguri faptul,. că 
preoţii români uniţi s’au purtat bârbâteşte, 
alegend candidaţi pe bărbăţii iubitori ai 
neamului românesc, ear’ nu pe episcopul 
S z a b o  dela G h e r l a ,  care se ştie că 
nu dragostea Românilor o caută, ci se 
facă după poruncile stăpânirii u n g u ­
r e ş t i .
T O X T J L "
POESII POPORALE.
De-aş ajunge Sângeorgiu 
Se dau mâna cu codim,
Cu codrul şi cu frunza 
Şi cu om de seama mea. ’ 
Codrule frunză rotunda 
Sloboade-’mi puţină umbră 
Să stau cu mândra pe dungă.
De-aş ajunge vara ’n pace 
Se me duc la dosul mlacei 
Se mâne lapte cu pogace 
Se me joc cu cine-’mi place.
Frunzuliţă lătăţea - 
Reaburiană-i dragostea,
Dacă-apuci a o ’nveţa, ■
Nici decât n’o poţi lăsa.
Dela mândra-’mi Vine dor 
Ca negura pe sub nor.
Dela mândra-’mi vine jele '
Ca negura pe sub stele.
Hai, mândro, la grădinuţă 
Se culegem busuioc 
La grădină se-’i dăm foc,
Se ardă până ’n butuci 
Grijea mea se n’o mai duci.
Duce-m’oiu şi n’oiu veni 
Se ved cine m’o dori.
M’or dori mândrele mele . 
Alea ’nalte subţirele 
Şi-’n degete cu inele. *■
Tot trecend la mândra dealul 
’Mi-s’o despotcovit calul,
Nu-i din vina calului 
Nici a potcovarului, •
Că-i din vina tot a mea 
C’am trecut prea des Ia ea.
Câtu-i lumea şi ţeara 
Nu-ri mândruţă ca a mea, 
Subţirea ca o nuia 
De-o cuprinde zadia,
Şi-’n obraji plină de sânge, 
Când o ved inima-’mi plânge.
Trandafir de pe, fântână 
Am drăguţ ca şi-o lumină,
Umblă una se ’mi-’l iee 
Dumnezeu se nu ’i-l dee,
Umblă una se-’l sărute 
Dumnezeu se nu-’i ajute.
Drăguţul care-i drăguţ 
Vine seara şi desculţ,
Da care-i un blăstemat 
Nu vine nici' încălţat.
Dorul meu pe unde umblă :
Nu-i pasere se-’l ajungă •
Dorul meu pe unde joacă 
Nu-i pasere se-’l întreacă. ■
Dorule buriană rea 
Eşi dela inima mea,
Că-i demult, de noue ani 
De când la inimă-’mi stai.
Culese do M. C uteanu, înveţător.
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„Kolozsvar“ dela 17 Aprilie n. 
vorbind despre căderea din candidaţie a 
lui Szabo, zice:
Această parte a alegerii este peste mă­
sură de dureroasă, tot atât de dureros este că 
Ioan Lauran, acest bărbat bisericesc, învăţat 
şi cu o vieaţă vrednică de pildă, nici în con- 
binaţie nu a venit.
SS vorbim curat şi fără ocolire: ne-am 
aş t ep t a t  ca înt re  cei t r e i  candidaţ i  să 
vină fie Ioan Szabo fie Lauran;  aceasta 
trebuia se o facă alegătorii înspre binele lor.
Foaia kossuthistă „Egyet6rtes“ în 
nrul seu dela 18 Aprilie n. scrie:
Aceasta este o isbândă desevîrşită asupra 
politicei guvernului, mai ales din pr icină 
că persoanele  spre care în împrejurările 
actuale mai mult se aţintia privirile, ca înspre 
nişte bărbaţi blânzi şi pacinici, şi pe care 
astfel părerea obştească a ţerii ’i-a crezut vred­
nici de a şede în scaunul metropolitan, nu 
au căpătat nici unul votur i  des tu l e  şi 
astfel între cei trei candidaţi au venit oameni 
dela  care nu putem aş tepta  nimic.
„Magyar Hirlap“ dela 18 Aprilie 
scrie :
Blăjenii cred acum că au metropolit. Noi 
credem că nu, Nu numai credem, dar’ şi nă­
dăjduim. . . .
Nu mai puţin curioasă este căderea lui 
Ioan Szabo,  episcopul Gherlei. A primit 
20 voturi numai, cu toate-că din diecesa sa 
erau 86 votanţi. însemnătatea faptului este 
că nici propriii lui preoţi nu-’s de părerile po­
litice ale lui, ci stot credincioşi lui Vasile 
Lucaciu.
Ocupându-se, pentru a doua-oară, cu 
alegerea dela Blaj, „Eudapesti Hîrlap1 
dela 19 Aprilie scrie :
Szabo,  episcopul de Gherla a fost urît 
păcălit chiar de propriii sei preoţi, şi dacă 
alegerea s’ar fi făcut nu în taină, ci pe faţă, 
n’ar fi căpătat nici un vot.
Guvernul poate face se nu numească pe 
nici unul din cei trei candidaţi aleşi, şi vor­
bind curat, nici na poate face a ltfel dacă 
vrea se păstreze vaza statului şi pacea păr­
ţilor ardelene.
Adunările poporale.
Despre adunările poporale ce s’au 
mai ţinut zilele acestea, „Tribuna" dela 
13/25 Martie publică următoarele tele­
grame :
ll6 s to c i, 23 Aprilie n. Alegătorii 
români şi poporul dimpreună cu m ulţi 
cărlîtrari d in  cercul electoral a l llendet- 
tn a r i, adunaţi în număr peste trei mii, 
protestează sărbătoreşte contra proiectelor 
religioase ale guvernului. Vorbirile f r u ­
moase au prodiis însufleţire fă ră  margim. 
A u  vorbit: Ioan Hosszu, Ioan llieş, 
protopop, Ioan locu l şi JPachomiti Pop, 
preoţi, D r. Ir ip o n  din Bistriţa, Wicolau 
Hosszu, proprietar. Fisolgăbirăul ş i 
solgăbirăul au fo s t de faţă, cu mulţime de 
gendarmi. Rîndueala a fo s t păstrată. S a  
trim is telegramă Maiestăţii Sale cu ru- 
gareade a ave în luare aminte plângerile 
şi cererea drepturilor noastre. L a  prânzu l 
comun s a u  rostit vorbiri înflăcărate. 
S ’a cerut aici a se arătă dragoste şi 
îmbărbătare scumpului nostru Lucaciu, 
m ai departe încredere comitetului par­
tidului nostru naţional şi îndestulire 
pentru înaintarea ce face redeşteptarea 
românismului.
B aîa-m are , 24 Aprilie n. Alegă­
torii cercului electoral ' a l JBâii-marif 
în truniţi ieri in  23 A prilie  n. în  număr 
aproape 1000 persoane, au protestat cu 
bărbăţie contra proiectelor de legi bise­
riceşti ale guvernului. S a  trim is te­
legramă Maiestăţii Sale Monarchului.
Despre adunarea de protestare din 
Seini, ţinută Jo i ,  după P a ş t i ,  ni-se 
scrie de acolo: Adunarea s’a ţinut în 
sala hotelului din loc. La vremea hotă- 
rîtă pentru ţinerea adunării sala şi curtea 
hotelului bâjbăia de mulţimea alegatorilor 
veniţi din cele patru cercuri electorale al 
Megieşului, Careilor, Cărăşeului şi 
Cingliirului. Cu totul laolaltă numărul 
celor care au fost la adunare a trecut peste
Nici verde nici uscată 
Numai tot în pat să şadă.
Dar’ să fiu ca maică-sa 
Nici de cină nu ’i-aş da 
Măcar să ştiu c’ar crepa.
Culese de I o a n  In ica c iti, plugar.
o miie. Preşedinte al adunării a fost 
ales domnul Gavriil L aza r  de Purcăreti 
protopopul Careiilor-mari şi notari dl 
Constantin Lucactu, preot în Jojib şi 
Victor Vita, teolog în Blaj. Preşedin­
tele a deschis adunarea prin o cuvântare 
potrivită. După preşedinte a vorbit dl 
Alexiu  Berinde, preot în Seini. în  cu­
vinte scurte şi înţelese de toţi, meşterul 
vorbitor a arătat urmările triste ale poli­
ticei bisericeşti a guvernului. După-ce au 
mai vorbit dl Constantin Lucaciu, preot 
în Jojib şi Ludovic Mărcuş, peot în 
Măderat, adunarea a adus un plan 
de hotărîre prin care se rosteşte îm­
potriva legilor bisericeşti şi pe urmă s’a 
trimis o telegramă M. Sale împăratului.
*
în  aceeaşi zi s’a ţinut şi adunarea 
de protestare a alegătorilor români din 
cercurile Albei-Iulie, Ighiu etc. Peste 
2000 de oameni au luat parte la adu­
nare, care a fost deschisă prin dl N. Ivan, 
administrator protopop. Preşedinte al adu­
nării a fost ales dl Simeon Micu, notar 
Iu liu  Roşea, ear’ dnii advocaţi Mateht, 
Nicola şi Ioan M untean  au fost aleşi 
bărbaţi de încredere. Au vorbit dnii Ni- 
colau Ivan, administrator protopopesc şi 
Nicolau Fior eseu. După-ce cetirea trimis 
proiectului de resoluţiuni s’a primit, adu­
narea a trimis o telegramă de alipire 
cătră M. Sa împăratul.
în  31 M a r t i e  c. v. s’a ţinut în 
Dicio-St.-Mârtin adunarea de protes­
tare a alegătorilor români din cerc. elect. 
Balauşer şi Dicio-St.-Mărtin. Adu­
narea a deschis-o al Vasile Zehan, care 
prin cuvinte scurte şi bine alese a aretat 
ţinta aceleia. Au mai vorbit apoi dnii 
Muntenescn, preot, şi Simeon Caluţiu, 
advocat. Toţi vorbitorii au arătat relele 
cele mari ce vor urma pentru poporul nostru 
din legile bisericeşti ale guvernului.
De pe Câmpie.
Frunză verde măr din viie 
Me duc, maică, dela tine. 
Dorul meu ţie-’ţi rămâne, 
Ia-’l maică, şi-’l pune bine 
Şi mi-’l leagă ’n cârpă neagră 
Şi-’l pune deasupra ’n ladă. 
Când te-ajunge dor de fată 
Du-te la ladă şi cată,
De-o fi dorul cum ’l-ai pus 
’Mi-’s la faţă cum m’am dus. 
De-o fi dorul meu clătit 
Eu la faţă-am gălbinit.
Mureş Mureş apă rece,
Cum oiu face de te-aş trece. 
Că de va fi vremea bună 
Te-oiu trece seara pe luna. 
Ear’ de-o fi vre-o vreme rea 
Te-oiu trece cum oiu putea 
Se mă duc la mândra mea, 
Se mai ved ce lucră ea.
Cine ’n dragoste nu crede, 
Nu mai calce iarbă verde,
Chiuituri (la joe).
Vine primăvara vine,
Eu petrec tot în suspine,
Că n’am vorovit cu nime,
Ca la vara care vine,
Se eşim la codru verde,
Unde urma ni-se perde.
Codru-i mândra şi ’nfrunzit, 
Eu tiner şi năcăjit.
Codru-i mândru şi ’mpenat, 
Eu tinăr şi supărat.
Codru-i mândru cu cărări,
Eu tiner cu supărări.
Când plăcuta primăvară,
Se întoarce la noi eară,
Fetele de pe la noi,
Es în câmp pe lungă oi,
Eu mă duc să taiu nuiele,
Ca să me ’ntâlnesc cu ele.
Bine-i mândri până-i vară, 
Că-’şi face patul afară,
Când vine iarna geroasă, 
Mândra-’şi bagă patu ’n casă, 
Ş’apoi de iubit se lasă.
Nu-i mai bine ca vara,
Când e verde pădurea,
Că şezi cu mândra la umbră, 
Şi te odichneşti pe dungă.
Codrule frunză rotundă, 
Slobozi-’mi un pic de umbră, 
Se şed cu mândra pe dungă. 
Ba eu nu ’ţi-oi slobozi,
Se ştiu că ori-ce-oiu păţi,
Că mândra ’ţi-e tinerea,
Şi-’i pica ’n păcat cu ea,
Şi frunza ’mi-s’o usca, 
Doamne, rău ’mi-s’o şedea.
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Volnicii ungureşti.
Ungurii s’au pus cu tot dinadinsul 
să oprească de aici încolo ori-ce adunare 
poporală, românească. Afară de adunarea 
ce voiau să o facă Aradanii, oamenii stă­
pânirii ungureşti au mai oprit, după-cum 
se ştie, adunarea dela A b r u d  şi Ş o m -  
c u t a - m a r e .
Ca să li-se îngădue a ţină o a doua 
adunare, primarul din A b r u d ,  cu numele 
Persian Gyorgy, cere ca convocătorii să 
răspundă la următoarele:
„Cine sftnt conducătorii şi vorbitorii 
„în adunări; cine sunt aceia care iau 
„asupra lor că adunarea va decurge în 
„rîndueală, că nu se vor ivi aţîţări îm­
po triv a  religiunii, naţionalităţilor şi au­
torităţilor.
„în sfîrşit pe temeiul cărei hotărîri 
„se convoacă adunarea?"
Negreşit că toate acestea le cere 
primarul numai pentru a îngreuna Româ­
nilor ori-ce adunare. Voinicii noştri fraţi 
din M u n ţ i i - A p u s e n i  nu se lasă înse. 
Ei au convocat la A b r u d  pe 23 Aprilie 
(5 Maiu) o a doua adunare.
*
Ear’ primarul I n d r e  L a s z l o  din 
Ş o m c u t a - m a r e  a oprit "adunarea Ro­
mânilor din următoarele pricini pe care 
le împărtăşeşte capilor români din acea 
comună:
„Deoare-ce programul adunării cu­
p rin d e  şi cestiunea recepţiunii O v r e i ­
l o r ,  şi în privinţa aceasta cestiunea ar 
„pută sluji poporului neştiutor de carte 
„ca hrană de ură de neam sau chiar de 
„aţîţare, de aceea nu e nici nimerit, nici 
„priincios a aduce asemenea cestiuni pe 
„piaţă şi a vorbi despre ele înaintea 
„mulţimii de tîrg. Binevoiţi a convoca 
„adunarea, pe acea zi în care ar lua 
„parte numai alegătorii din cerc, ear’ nu 
„tot felul de popor strîns la tîrg din toate 
„părţile ţerii, şi atunci autoritatea nu va 
„ avă de adus nimic împotriva ţinerii adunării,
Drag îmi e a sta ’n pădure 
Se beau vin şi se mâne mure.
Drag îmi-e pe sub copaci,
Se beau vin şi se mâne fragi.
Culese de Io a n  Vesa, învăţător.
Din jurul Aiudului.
Aşa zic mândrele zic : 
„însoară-te, copil mic". 
Mândra mea aşa zieea: 
„Voinice, nu te ’nsura 
Că eşti tinăr te-’i strica!
Eşti tinăr fără mustaţă 
Ne ’nveţat a strînge ’n braţă".
însoară-te, bade, ’nsoară 
Că barba te împresoară!
Ear’ mustaţa-’ţi strică faţa « 
Tinereţele vieaţa.
Fata care n’are minte 
Plânge cu lacrimi ferbinte. 
Care n’are nici noroc 
Plânge cu lacrimi de foc!
„presupunând că vor fi puse la ordinea 
„zilei nişte cestiuni, care pot fi discutate 
„liber din punctul de vedere al dreptului 
„înscris în constituţie*.
Nici Românii din aceste părţi nu se 
lasă însă, ci au convocat şi ei o altă 
adunare tot la Ş o m eu ta  pe ziua de 24 
Aprilie nou.
DESPRE STATUL UNGURESC
şi părţile din cure se compune şi 
despre l i m b a  s t a t u l u i .
De Camillus, notar comunal.
înainte de a vorbi despre constituţia pa­
triei noastre, despre dieta şi ocârmuirea ţerii, 
voesc a explica că ce e statul maghiar, cine-’] 
formează, cine sânt a se privi de cetăţeni ai 
patriei noastre şi care e limba oficioasă în 
Ungaria şi până unde au ajuns naţionalităţile 
cu limba lor.
Statul maghiar se formează din ţerile 
care se ţin de coroana Sfântului Ştefan şi stau 
sub ocârmuirea guvernului unguresc. Ţerile 
ce compun statul unguresc se împart în doue 
părţi :
1. în Ţeara-Ungurească mama ce se 
compune din Ungaria-veche, din mult eer- 
catul nostru Ardeal, din ţinutul grăniţeresc de 
odinioară, al Ungariei de miază-zi, din oraşul 
Fiume şi din cercul seu.
2. Din ţerile soţii şi anume: din re­
gatul împreunat Croaţia şi Slavonia sub numele 
de Croaţia.
Sub cetăţenii Ungariei se înţelege totali­
tatea locuitorilor ce locuesc pe pământul ţerilor 
mai sus amintite, fără deosebire de naţiona­
litate. Aceşti locuitori după naţionalitate sânt 
Unguri, Croaţi, Români, «Slovaci, Germani, 
Şerbi şi Ruteni, prin urmare, din punct de 
vedere firesc, scumpa noastră patrie e stat 
poliglot, adecă consistător din mai multe limbi 
şi nici-odată stat curat maghiar, după-cum le 
place a se lăuda fraţilor noştri unguri.
Limba oficioasă a statului nostru după- 
cum le place celor dela putere a zice, e cea 
ungurească, ceea-ce e eontrar principiului de 
dreptate, e un ce nefiresc, prin urmare trecător.
Ca naţionalităţile să nu se supere, ocâr- 
muitorii statului ni-au dat şi nouă, naţiona­
lităţilor un os de ros, după părerea lor, ca 
se ne astupe gura? Cât din silă cât din bună-
Nici eu noroc n’am avut 
De când maica m’a făcut,
Nici noroc n’oi mai avea 
Până ’n păment m’oi băga.
înălţate împărate 
Nu ’ţi-e frică că te-or bate 
Lacrimile de pe sate,
Blăstămul dela măicuţe 
Şi dorul dela drăguţe.
Plângeţi ochi şi lăcrimaţi 
Că voi sunteţi vinovaţi.
Ce vedeţi nu mai lăsaţi 
Ce iubiţi nu mai uitaţi.
Plângeţi voi ochiţii mei 
Dacă n’am văzut cu ei.
Du-te dor până-i mai nor 
Că dacă s’a ’nsănina 
Mai departe te-oiu mîna.
Unde-a fi steagul plecat 
C’acolo-i badea culcat.
De li-i găsi deşteptat 
Spune-’i că m’am măritat,
De li-i găsi adormit 
Spune’-i că eu am murit.
voe, în 1868 s’a făcut aşa poreclita lege de 
naţionalităţi. După această lege ni-se dă dreptul 
a ne face toate trebile noastre în comună, la 
comitate şi la judecătorii în limba românească, 
germană, slovacă etc. . . .
Această lege însă ocârmuitorii patriei 
noastre nu voesc a o respecta, o calcă în 
picioare, cu toate-că e sfinţită şi de Maiestatea 
Sa împeratul şi Regele nostru Apostolic. Azi 
atât în comune, la comitat şi la judecătorii 
merge cu totul altcum. Azi toate plângerile 
trebue se le facem în limbă străină, în o limbă 
pe care noi nu o cunoaştem. Pretutindenea 
vorbim cu dînsa prin tălmaciu, care prin multe 
locuri e câte un servitor de cancelarie, care 
cu totul altmintrelea ne tălmăceşte plângerile şi 
apărările noastre.
în câte temniţe nu vor şedă osândiţi pe 
nedreptul, din pricina necunoaşterii limbii 
noastre din partea slujbaşilor.
Azi primarii dela sate, în multe locuri, la 
poruncă, nu mai scriu jude' funogiu, sau primar 
ci simplu „b iro “ . Spună cei din cercul pretorial 
Buia Bertan, dacă nu e drept ! Spună şi 
alţii din alte multe comitate, unde bântue fi­
loxera erezită dela marele sdrobitori de naţiona­
lităţi Tisza, acum de nou poreclit Ganef! Aci 
3—5 sate, sau curat româneşti, sau Români şi 
Saşi, unde nime nu ştie o vorbă ungureşte, for­
mează un cerc notarial, trebile satului înse merg 
ungureşte. în comunele acestea câte un scăpătat 
de nemeşuţi sau jidan e notar, să vezi înse 
cum porunceşte ungureşte, fiindcă e Ungur 
de cinci piţule. Bietul Român şi Sas trebue 
se fugă o zi întreagă până-ce află pe cineva 
să-’i cetească şi se-’i explice sentenţa sau ho- 
tărîrea dela primită dl notar sau dela alte dire- 
gătorii. Aici în loc se meargă notarnl prin 
comune, în fiecare septemână, trebue să alerge 
juzii la el, aci notarul e un mic vicişpan.
Oare când se va convinge în faţa locului 
vestitul fişpan al Temavei-mari despre aceste 
lucruri ?
Nu va ave timp din pricina curăţirii 
grajdului moştenit dela cal de mai nainte cu 
„teremtette11. Nu e mai bun unul ca altul, tot 
un drac, zice Românul!
Multe, multe sânt nedreptăţile de soiul 
acesta, nu este atâta hârtie şi negreală, ca 
se se poată scrie toate, din toate unghiurile!
Am văzut cu ochii, unde juzii comunali 
şi subjuzii se subscriu „biro*  şi „k isb iro * . Ru­
şine să le fie! cu atât mai vîrtos, că sânt 
oameni cu stare. Se nu cugete, că făcend voea 
domnilor, poporul, din care fac parte, îi iubeşte,
Spune dor la bădiţa 
Să-’mi trimit-o cărticea.
Dar’ nu cu cerneală scrisă,
Că cerneală-i multă ’n ţeară 
Şi s’a face ’nvălmăşeală!
Să ’mi-o scrie cu argint,
Că argintu-i puţinei 
S’o cunosc că-i dela „el".
Dragi-’mi sânt fetele dragi 
Vara când culeg la fragi,
Când sânt multe şi mărunte 
De nu ’ncap să mă sărute;
Că se sue pe curele 
Şi-’mi dau buze subţirele.
Subţirele-’s subţirele 
Subţirele-’s ca şi-a mele:
Cu ceva-’s mai cinăşele 
Ca buzele la viţele.
Subţirele-’s subţirici 
Ca buzele la juninci.
Aşa zice popa nost:
Să nu mergi la fete ’n post.
Preoteasa zice-aşa:
„Mergi, voinice, cât vei vrea 
Şi hai şi la fata mea“.
Culese de S a b in  Sa fta .
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se nu creadă, că nu vor fi însemnaţi în ca- 
tastich şi la timpul seu biue dăruiţi. Românul 
ţine minte!
în locul ântâiu preoţimea şi inteligenţa dela 
sate poartă vina, în multe locuri nu se intere­
sează de nimica, ba nici atâta nu ştiu văzând o 
atare neghiobie, că fac păcat strigător la cer 
lăsându-’I în pace, cugetând că aşa trebue se fie.
Preoţi românii, ia se meritaţi prescura 
românească, preaiubitul nostru Dr. Lucaciu ve 
e un program, călcaţi în urmele lui, imitaţi-’l, 
treziţi-ve turma, explicaţi datorinţele, inspi- 
raţi-ve din vorbirea lui dulce şi bărbătească 
dela Dobriţin, până nu trece timpul, că vai 
amar va fi, când poporul se va convinge că 
unii dintre păstorii sei ’i-au fost necredincioşi 
şi răuvoitori!
Un năcaz a! Ungurilor.
Vorbind de năcazul şi mişcarea ce 
’i-a cuprins pe Românii din comitatul 
A r a d u l u i ,  unde adunarea de protestare 
a fost oprită, în l o c u l  c ă r e i  t r e b u e  
sS se ţ i n ă  î n s e  a l t e  ş e p t e ,  î-n f ie­
c a r e  c e r c  e l e c t o r a l ,  o f o a i e  
u n g u r e a s c ă  „ A r a d e s  V id e k e “ dela 
20 Aprilie scrie:
„Ţerăn'mea valahă de un timp încoaci 
pretutindeni ceteşte foi scrise după gustul 
memorandiştilor; „Foaia Poporului1-1 dela 
Sibiiu are 8000 de abonenţi (A trecut 
demult peste această cifră. Red. „ Fo i i  
P o p . “), ceea-ce nu s’a întemplat până 
acum cu nici o foaie valahă, foaie care 
se ceteşte în toate comunele în numer 
considerabil; la Ş i r i a  de  p i l d ă  f o a i a  
a c e a s t a  e a b o n a t ă  î n  maâ m u l t  
d e  o s u t ă  n u m e r i ,  t o ţ i  l a  ţ e r a n i .  
Cât de mult este aţiţat blândul popor 
valah se poate vede mai ales din faptul 
că la adunarea de protestare în contra 
proiectelor de legi religionare ale guver­
nului, adunare oprită de altfel, fără multă 
îndemnare şi chemare au venit chiar şi 
din cea mai mică comună 50— 60 oameni“.
, Foaia maghiară întreabă dacă stă­
pânirea ştie despre aceste treburi şi cere 
sfi sei: iee măsuri aspre.
Şodenii despre Ţigani.
—  „ Ce-ai prânzii Giubri?'- — în­
treba un domn dela Ţigani.
—  „ O curcă, alduească-te D um ­
nezeu, d o m n u l e '
—  „ O curcă? '1 Şi-apoi câţi aţi 
fo s t la curcă:
—  „D oi insi, se te tie Dumnezeu “.
—  „ Cine r ~ -
—  „Fu şi curca1-''.
Doi ţigan i au fura t într’o seară o 
slănină dela im ţeran. Şi cu slănina pe 
spate o tdiară la deal.
Băgând de seamă păgubaşul şi luân- 
du-’şi cu el o jurcă de fe r , ’i-a ajuns prin 
tufişul de lungă sat, şi fără a băga de 
seamă tovarăşul lioţidui, fiind şi întunerec 
s’a apropiat de cel-ce ducea şi slănina, ’i-a zis: 
„Adă, se o dac ş i eu, mc, că ta te 
vei f i  ostenit “ .
Adecă ce masuri? SS opriţi „Foaia 
Poporultiiu ori adunările de protestare 
prin cercurile electorale ?
Apoi numai atâta v6 remâne pentru 
a vă arăta că sânteţi sălbatici.
Tulburările din Bucureşti.
Despre tulburările din Bucureşti în­
tâmplate în săptămâna trecută, se tele- 
grafează următoarele:
Bucureşti, 21 Aprilie n. Liberalii 
au ţinut o a d u n a r e  p u b l i c ă  în casa 
maiorului Fănuţă. Au vorbit acolo dnii 
D. S t u r d z a ,  G. P a l a d i ,  Gr. Can t a -  
c u s i n o  şi B a r b u  S t e f a n e s c u  Dela-  
v r a n c e a .  După aceea s’au dus la morr 
mentul lui C. A. R o s e t t i ,  v o i n d  se 
m e a r g ă  ş i  la p a l a t ;  s t r a d e l e  e rau  
î n s ă  ocupa t e  de soldaţ i .  Mul ţ imea,  
neputend astfel străbate la palatul regal, 
’şi-a urmat drumul spre cimitir. Acolo, la 
mormântul lui C. A. Rosetti, s’au rostit 
mai multe discursuri.
: S C R I S O R I .
' Şiclâu, la 5/17 Aprilie 1893. 
înnrul 11 a preţuitei D-Voastre foi „F o a ia  
P o p o ru lu i“ s’a ivit o scrisoare din comuna 
S ic lă u , subscrisă de „ U n com itet com unal“. 
în acea corespondenţă se face vorbă şi despre 
mine; se spunea că eu când am fost jude co­
munal (bireu) aş fi pus sigilul comunal pe ac­
tele notarului în numele antistiei comunale de 
s’a dat pămentul aparţinător fondului şcolar 
de aici. ,.v
Ve pot înse documenta cu acte autentice 
că' toate cele-ce se scriu despre mine stot nea­
devăruri. Gum poate zice corespondentul,; că 
eu am pus sigilul pentru înfiinţarea şcoalei, 
luarea pământului, când eu pe acest timp nu 
eram jude ? Şcoala s’a decis se se înfiinţeze 
încă în anul 1890. Cam în luna lui Maiu, 
într’o şedinţă a comitetului, Ia care şedinţă 
a luat parte şi câţiva oameni învăţaţi. Te 
asigur, frate - corespondent, că dacă îţi ridicai 
atunci glasul contra înfiinţării şcoalei ungureşti* 
te urmau mai mulţi şi protestau contra înfi­
inţării ei, Aşâ, ai tăcut; cum au tăcut şi alţii.
Hoţul socotind - că e tovareşul lui, a 
dat-o la păgubaş, care 'fără a-’şi lua noapte 
bună a călciat-o în jos cătră casă.
întâlnhidu-se mai târziu prin  tufiş, 
s’au văzut am endoi cu um erii/ goii, şi 
s’au întrebat, până ăla a observat că 
într’adevăr simt păcăliţi, căci clisa - a dat-o 
înapoi la păgubaş.
Fără a socoti multe ei încă au luat-o 
după dînsul în fugă, dar’ liniştiţi, şi unul 
dintre ei a trecut pe lungă . cel cu slă­
nina, drept la •poarta păgubaşului, unde 
scoţendu-’ş i din traistă un ştergar ’l-a 
legat pe cap, şi în chipul muierii pă­
gubaşului a început a se cânta astfe l:
V a i de m ine ce-om m ân eaiV; • î
C ă n i-a u  fu ra t  s lă n in a ;
Cu ce fo c  să p â rg ă lesc
Fasolea s-'o pregătesc.
S 'a u  su it h o ţ ii p e  sca ră
M ’au lăsat fă ră -o  fu m a ră .
îţi vei aduce deci bine aminte că eu am 
fost jude numai cam până la finea lui Ianuarie 
1890. Ear’ pământul a trecut în posesia şcoalei 
în primăvara anului 1891 şi atunci fără se-’l 
predee cineva şi fără a pune cineva sigilul, 
ci ’l-a luat legea, deoare-ce pământul n’a fost 
Intabulat ca fond şcolar gr.-or., ci ca fondul 
şcoalei poporale. Trecerea pământului şi po­
sesia şcoalei comunale s’au întâmplat aşa: la 
segregarea aşa numitelor o p ta sii, întâmplându-se 
în anul 1878 la tribunalul reg. din Arad, a fost 
jude de origine maghiară; acesta a indus poate 
cu intenţiune pămentul sub numirea de S ik lo i 
nep isk o la  alap, şi aşa a trecut pământul după 
înfiinţarea şcoalei comunale în posesia acesteia.
I o s i f  D a u , econom.
Şoimuş, la 19 Aprilie 1893.
(Virată înaintată). în comuna Şoimuş 
a răposat un plugar român în vîrstă de 101 
ani, cu numele I a c o b  B a c i u ,  auzul nu-’l 
prea avea bun, dar’ de văzut vedea foarte aşa 
încât şi acum la bătrâneţe vedea se bage aţa 
prin urechile acului mai bine decât multe 
muieri tinere. De fumat nu a fumat nici-când, 
şi până la moarte a tot lucrat cu sîrguinţă. 
în vremea foametei a petrecut în Moldova. 
Tot aici a murit mai înainte un plugar cu 
numele l o a n  Ursa ,  în vîrstă de 115 ani, 
care asemenea a lucrat cu sîrguinţă, de văzut 
nu vedea, asemenea şi auzul îi era tîmpit, 
era riiare fumător, la drum bun de picior şi 
om sănătos. S’a suit pe un scaun, care fiind 
rău, s’a prăvălit cu el la păment şi a murit.
La noi oamenii de când a dat bunul 
Dumnezeu se avem o foaie pentru popor, se 
ocupă ţare mult în Dumineci şi sărbători cu 
cetitul, şi deşi comuna numără numai 56 de 
fumuri, totuşi 18 inşi sânt care au abonat 
„Foaia Poporului“, şi aşa o avem tot la a treia 
casă. De atunci toate trebile la noi în sat 
merg cu mult mai bine ca mai nainte, oamenii 
cetind se deşteaptă foarte mult şi se unesc Ia 
multe lucruri bune, şi frumoase ce aduc folos 
mare la obşte. Aşa d. p .: 1. Salarul învăţă­
torului sa suit dela 55 fl. la 300 fl. pe an.
2. S’a înfiinţat o tovărăşie pentru îm­
prumut de bani care dispune de un capital 
însemnat;1 :: -■ ' ^
3. S’a făcut un ’ magazin de bucate ce 
are acum lf>u liectolitre. “
Sosind păgubaşul, la poartă, şi auzind 
acest cântec şi fiind mănids, ba şi ostenit, 
na-o nu te mai boci atâta, zise cătră, 
fu r , care era în chipid muierii lui, şi ’i-o 
dete înapoi.
După-ce ajunse în casă şi găsi 
muierea ear’ bocindu-se, o întrebă: „ Ce-’ţi 
mai trebue acum de , te toi boceşti, ’ţi-am 
spus că ’ţi-oiu aduce-o, ’ţi-ăm -dat-o odată 
şi acum taci". ;
î n  urmă diipă m ai multă ceartă s’au 
putut deştepta, căci ei deloc nu au cu ce 
pargăli. Ş te fan  lUye.
Păţania Ţiganului eu slănina.
D oi Ţigani sa u  vorbit odată, ca 
noaptea sH fu re  slănina naşultii lor. 
Naşul atizind despre aceasta şi f i in d  
om cuminte, a luat două .scânduri din 
dreptul slăn ineica  Ţiganii când vor 
s i  fu re  slănina sâ pice îu  casă.
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4. S’a înfiinţat o tovărăşie pentru zidirea J 
de căsi de peatră şi pentru regularea şi în- 
frumseţârea comunei.
5. S’â înfiinţat un cor de plugari, şi 
acum e pe cale se se înfiinţeze o stupărie co­
mună şi o reuniune de înmormântare, ambele 
sub conducerea noului înveţător.
• ' ‘
Pe aici timpul e tot rece, noaptea în-, 
gheaţă, suflă un vânt foarte rece. Luni noaptea 
a mâncat lupii 2 porci dela un locuitor de 
aici, din coteţul de porci, şi astă-noapte ear’ 
a întrat lupii la alt locuitor în coteţ şi a în­
colţit ,un purcel.
CRONICA.
D l Vasile Mangra. Sub titlul „Afa­
cerea atîţătomlui doco-român “ foile ungureşti 
ear’ se năpustesc asupra dlui Vasile Mangra, 
profesor în Arad. Ele strigă grozav ca sino­
dul sau mai bine consistorul se dee afară din 
slujbă pe harnicul profesor seminarial.
Cât sânt' de păcătoase foile ungureşti. 
N’au astâmpăr câtă vreme ştiu că se găsesc 
Români curagioşi ce nu se sparie de înfrico- 
şerile lor neghioabe.
Un preot nevrednic. Sub acest titlu 
T>l'ribunaw‘ primeşte din Bersova, comitatul 
Arad ştirea, că preotul Popovici din Conop a 
rostit o cuvântare în limba ungurească cu pri­
lejul înmormântării mult jelitei Iuliana Arde­
lean, măr. Posevici, soţia notarului d’acolo. 
Rău a făcut părintele că ’şi-a batjocorit neamul 
vorbind ungureşte la înmormântare românească 
Ş’aceasta numai pentru-ca Jidoviii şi Ungurii 
se-’l laude. , , . :' *
Călcat de tâlhari, în comuna noastră 
Cuiediu s’a întâmplat o scenă înfiorătoare, anume: 
Economul Crăciun Bulzan a fost în 6 Aprilie 
st. v. a. c. pe la 7 oare seara cercetat de o 
bandă de tâlhari pro văzuţi fiecare cu arme, 
securi ba şi cu budace. îndată-ce au întrat 
în chilie a fost provocat ca se le dee bani; 
neavând la îndemână a fost reu rănit, mai reu 
a fost rănit înse servitorul lui P. Teodor. 
Totnorocul’l-a avut în doi vecini, Pavel Bulzan 
şi Zacharie Stepan, dînşii prinzând de veste 
au început a striga după ajutor; ear’ făptui­
torii vezendu-se în primejdie au tulit la fugă. 
Gendarmeria e în cercetare.
: *
.........Ţiganii merg- pe la -mtezîil - nopţii
la casa naşului se-’i  fu r e  slănina. Unul 
se suie în pod şi- se dprâpie de slănină 
se taie din ea. .
Când era se taie din slănină, deo­
dată ţup l pică în  casă.
' Ţ iganu l spăriat zice: «Noroc bun 
nănaşide , (pe la m iezul nopţii).
N ăn.: Pe unde a i venit înlă untru ? 
Ţig.: Ştie dracul câte uşi a i la
casă.
N ăn.: D e ce te-ai suit în pod7  
7 'ig.: . M ’am suit să beau apă. 
Năn.: D a r cu cuţitul ce.ai fă cu t?
, Ţig.: M ’am aperat de fum .
N ăn : D a r în traistă ce ai?
7'ig.: No vezi, asta-i asta.
Auzite şi scrise în Bistriţa de G. Todioa.
Grigore T. Brătianu.
Gr. T. Brătianu este numele unei cărţi 
ce a eşit în librăria C. S f e t  e a din 
B u c u r e ş t i .  Preţul 1 leu (40 cr). Se
O adnnare de învăţători. DinApoldul- 
de-jos ni-se scrie: Adunarea generală din estan 
a „Reuniunii învăţătorilor gr.-or. din proto- 
presbiteratul Mereurii" s’a ţinut în 3/15 şi 
4/16 Aprilie a. c. în comuna Apoldul-inferior. 
La şedinţa de Sâmbătă au asistat ca oaspeţi 
şi domnii primpretorul Dragiciu şi protopres- 
biterul Droc, ear’ la cea de Duminecă domnul 
locotenent -de artilerie Măcelariu. Aproape 
toate punctele din program au fost prelegeri 
practice. E adeverat că mulţi dintre învăţă­
torii noştri mai bătrâni nu prea sânt dispuşi 
a urmări cu atenţiunea recerută o diserta- 
ţiune cevaşi-cevaşi mai abstractă, cu toate acc- 
stea prelegerile practice nu se prea potrivesc 
la astfel de adunări. Fiecare prelegetor se 
crede îndatorat a-’şi lungi peste măsură tema, 
ce s’a întâmplat şi cu ocasiunea aceasta, aşa 
că pentru discusiuni asupra ei remâne prea 
puţin timp. Resultatul dorit s’ar ajunge nu­
mai atunci, când la toate şcoalele din tract 
d. e. ar fi acelaşi plan de învăţământ, ace­
laşi timp de şcoală etc., altmintrelea se în­
tâmplă, că un prelegetor străin propune lu­
cruri, care nu stau în nici o legătură cu cele- 
ce s’au propus până la acel dat la şcoala din 
comună, în care se ţine adunarea. Mai bine 
ar fi, ca astfel de prelegeri să se dee ca teme 
singuraticilor învăţători, prelegerile lucrate să 
se concreadă unor comisiuni, care să refereze 
despre ele în plan. Una şi aceeaşi temă ar 
trebui dată mai multor învăţători. Cu timpul 
s’ar pute tracta în modul acesta întreg ma­
terialul, ce e de a se percurge în şcoala po­
porală. înmulţindu-se şi la noi manualele 
de învăţământ pentru şcoalele elementare, dar’ 
lipsind aproape ori-ce critică asupra lor, la 
propunerea unui membru a hotărît adunarea, 
ca în anul acesta se se însărcineze mai mulţi 
învăţători cu o amănunţită dare de seamă 
mai ântâiu asupra cărţilor pentru limba ma­
ternă şi maghiară. Din raportul comitetului 
s’a văzut, că reuniunea' dispune de o fru­
moasă avere în bani, care a crescut şi la 
adunarea aceasta în mod considerabil, făcen- 
du-se bravul protopresbiter al acestui tract 
membru fundator şi solvind taxa de 30 fl. 
Domnul locotenent Măcelariu, un verde Român 
entusiasmat pentru tot ce e românesc, a donat 
reuniunii 5 fl. Primirea învăţătorilor din 
partea Apolzenilor s’a făcut cu ospitalitatea 
îiiăscută Românului. Numai cu greu s’au de­
părtat din mijlocul acelor bravi câmpeni, 
ducând cu sine cele mai plăcute suveniri. Cir.
găseşte de vânzare şi la I n s t i t u t u  1 
T i p o g r a f i c ,  S i b i i u .
, Cărticica foarte frumos tipărită, cu­
prinde s u  b ; s c r i e r e a  ş i p o r t r e t u l  
r e u ş i t  al  n e u i t a t u l u i  Gr. T. Bră- 
tianu,lo schiţă:biografică, amănunte despre 
moartea şi înmormentarea lui, articolele 
de ziare ce s’au scris cu acest dureros 
prilej, precum şi discursurile de jale ros­
tite, telegramele de durere şi mai presus 
de toate o dreaptă j u d e c a t ă  a s u p r a  
m u n c i i  m a r e  l u i  R o m â n  ca  p r e ­
ş e d i n t e  a 1 Ligei.
Toţi Românii de inimă, care ’l-au 
cunoscut ori au cetit despre Gr. T. Bră- 
tianu, lăudat chiar şi de duşmanii nea­
mului nostru românesc, vor grăbi de sigur 
să-’şi cumpere această broşură, să frun­
zărească cât de des prin ea.
Vor ceti astfel un c a t e c h i s m  n a ­
ţ i o n a l ,  în care prin pildă vie se arată 
cum  t r e b u e  s6 ne  j e r t f i m  p e n t r u  
c a u s a  c e a  m a r e  a r o m â n i s m u l u i .
Viscol puternic. Ni-se scrie din Por­
neşti \ în noaptea zilei lui 10 cătră 11 Apr., 
adecă Sâmbătă cătră Duminecă, a început aici 
un vent aşa de puternic, încât a descoperit 
multe case de tot, ba încă şcoala şi grajdul 
şcoalei au rămas pleşuge de tot fără şindile. 
Mulţi dintre oamenii bătrâni povestesc că aşa 
vânt n’au mai văzut de când sîint pe pământ, 
erau să se huluie toate edificiile. Vântul a 
durat 4 oare şi jumătate. T rifo n  Doscalu, înv.
*
Foc. Ni -se scrie din S c o r e i u ,  că 
în 20 1. c., la 4 oare după ameazi s’a 
iscat un foc mare în acea comună, care ajutat 
fiind şi de un vent în câteva oare a prefăcut 
în cenuşe casele şi şurile la 60 de familii, 
dintre care puţini au fost asiguraţi. Focul 
s’a iscat, precum se zice, din causă că nişte 
copii mici au făcut foc în şură. De 11 ani 
încoace acesta e al treilea foc de care au suferit 
bieţii locuitori. Se atrage atenţiunea publi­
cului şi a băncilor noastre de economii, ca să 
ajute cu ceva pe aceşti nenorociţi, trimiţendu-se 
ajutoarele la adresa primăriei comunale.
-X-
Trei gemeni. în comuna Y o i i  a din 
comitatul Făgăraşului, femeia Rafila a lui Ioan 
Gorun, a născut în 2/14 Aprilie a. c., după- 
cum ni-se scrie de acolo, trei gemeni, două 
copile şi un băiat. Naşterea însă a fost foarte 
nefericită, căci copila a doua a putut fi năs­
cută numai cu ajutorul medicutui. Curând 
după acea a născut şi un al treilea copil. 
La câteva minute copilul din urmă a murit, 
ear’ la 2 oare după aceea şi mama lor a în­
cetat din vieaţă. Cele două copile trăesc şi 
acum. Afară de cele done gemene au mai 
rămas încă alţi 3 orfani necrescuţi.
îndreptări. Primim din M e d ia ş  cu 
data de 19 Aprilie următoarele: „Foaia Po­
porului" în nr. 13, pag. 114, coloana 2 ne 
aduce ştirea că aici „cu prilejul adunării po­
porale s’a dat un „banchet"-, ear’ Ia pag. 111, 
col. 2, că „preoţii gr.-cat. au fost opriţi se 
ţină sinod fără a fi de faţă şi gendarmii etc“. 
Aceste împărtăşiri,; stimate dle redactor, pot 
se fie adevărate numai dacă „banchetul" şi 
„sinodul" s’a ţinut în un alt Mediaş, care nu 
se află în Transilvania, comitatul Temavei- 
mari, că în „Mediaşul1 din comitatul Tâmavei- 
mari s’a ţinut în 23 Martie adunare poporală 
în sala cea spaţioasă a hotelului „Strugur-de- 
aur", nu s’a dat însă nici un banchet Ori 
nu ştie corespondentul acela ce însemnează 
„banchet". Ce se ţine de sinodul preoţilor 
gr.-cat. din 30 pass. în Mediaş, comit. Târ- 
navei, acela s’a ţinut nejignit şi neconturbat. 
Acestea binevoiţi, dle redactor, în interesul ade­
vărului a le primi în preţuita „Foaia Popo­
rului": Cu toată stima Dionis.- Romani c. adv.
—' în nrul 14 al -.„Foii Popondiii" sub 
titlul „Frică mare" s’a străcurat o greşeală 
care ar pute da prilej la mai multe înţelesuri, 
punându-ne în relaţiuni ■ intime cu 48-iştii, 
când zice că s’a atîrnat în biserică cununa unui 
honved mort în 1848.' Ca să nu fim consi­
deraţi de prieteni ai:48-iştilor, vă rog se bine1 
voiţi a rectifica anul morţii 1848 cu 1892, căci 
atunci a murit honvedul în a cărui aducere 
aminte a fost atîrnată cununa aprinsă. • Criş- 
tior, 19 Mart. st. n. 1893. 1 ! ;
• • ■ *• • ■ : ' ; ‘
T îrgul de ţeară în Lăpuşul-un- 
guresc. Ministrul de comerciu reg. ung. a în­
găduit ca tîrgul de ţeară in Lăpuşul-unguresc  
se se ţină în estan, în loc de 12 şi 13 Maiu n., 
în 15 şi 16 Maiu, ear’ cel de toamnă, care 
cade în estan în zilele de 25 şi 26 Septem­
vrie, se se ţină în 28 şi 29 Septemvrie.
*
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Exposiţie de v ite  în Pianul-român.
Sâmbătă în 24 Aprilie căi. v. (6 Maiu n.) se 
va ţină în comuna Pianul-român o exposiţie 
de vite împreunată cu premii. Despre această 
exposiţie dăm din programul publicat de cătră 
comitetul „Reuniunii române de agricultură 
din comitatul Sibiiului“ următoarele date: 
Exposiţia se va ţină în ziua amintită, în­
cepând dela 10 oare înainte de ameazi şi 
până Ia 2 oare după ameazi, când va urma 
premiarea. Cât ţine exposiţia, îndepărtarea vi­
telor întrate nu se îngădue. Exposiţia se va 
ţină pe locul numit „Gura Macuiului“. în ex­
posiţie nu se primesc decât vitele locuitorilor 
din comunele Pianul-român, Lancrăm, Sebeşul- 
săsesc, Petrifaleu, Şibişel, Săsciori, Răchita, 
Loman, Strugari şi Pianul-inferior. Pentru 
vitele aduse din aceste din urmă noue comune 
Be cer paşapoarte în regulă. Cerend trebuinţa, 
proprietarii au se dovedească că au ţinut în­
şişi vitele în timp de 3/* de an cel puţin 
Oile trebue expuse în grupe de cel mai puţin 
3 capete; altcum nu se premiază. Primirea 
vitelor în exposiţie se face prin comitetul aran- 
giator local, care va publica din parte-’şi dis- 
posiţiunile luate. Comitetul poate refusa pri­
mirea, înse numai din cause binecuvântate. 
La fiecare vită, respective grupă de oi se ală­
tură o tăbliţă sau bilet, cuprinzând numărul 
curent, etatea vitei şi numele proprietarului. 
Exponenţii stlnt îndatoraţi a purta înşişi grije 
de vitele lor şi a le da hrana trebuincioasă. Se 
vor distribui douezeci-şi una de premii în suma 
totală de 100 fl. în argint, dăruiţi de reuniune, 
şi anume se vor distribui următoarele premii: 
G ru pa  I. B o v i n e  de p r ă s i l ă  ( rasa  in­
d i g e n ă  ş i  s tră ină.)  o) tauri de 3—5 ani:
2 premii de câte 8 fl.; b) vaci de 3 —8 ani:
1 premiu de 6 fl., 1-premiu de 5 fl., 1 pre­
miu de 4 fl. şi 1 premiu de 3 fl.; c) junei, 
junince şi tăurenci de 1— 3 ani: 1 premiu de 
5 fl., 2 premii de câte 4 fl. şi un premiu de
3 fl.; d) viţei şi viţele de 1u— l an: 1 pre­
miu de 4 fl. şi 1 premiu de 3 fl Grupa II.
Oi de p r ă s i lă .  A. Rasa stogoşe şi ţigaie: 
o) berbeei şi noatini de 1—4Va ani: 1 pre­
miu de 5 fl şi 2 premii de câte 4 fl.; b) oi 
de 2—5 ani de. fătat sau cu miei: 1 premiu 
de 4 fl. şi 2 premii de câte 3 fl. B. Rasa 
bârsană (ţurcană): a )  berbeci şi noatini de
1—41/a ani: 1 premiu de 4 fl. şi 2 premii de 
câte 3 fl.; b) oi de 2—5 ani de fetat sau cu miei:
1 premiu de 4 fl. şi 2 premii de câte 3 fl. 
în scopul premierii, comitetul central al reu­
niunii agricole a ales un juriu de 14 mem­
bri în persoanele domnilor: Eugen Brote,  
ca preşedinte al juriului; Demetriu Comşa,  
profesor în Sibiiu; Ioan de P r e d a ,  advocat 
în Sibiiu; Sabin P. B a r c i a n u ,  dirigent al 
economiei de instrucţiune din Reşinari; Ni­
colae P ec  u r ă r i  u, proprietar în Lancrăm; 
Petru O p i n c a r, proprietar în Sebeşul-săsesc; 
George R ai ca, proprietar în Petrifa'eu; Ni­
colae Hinţa ,  înveţător în Şibişel; Ioan 
S t oi cu ţa* paroch în Săsciori; Nicolae Pe- 
t raşcu ,  econom de vite în Loman; Nicolae 
Ia n  cu, econom de vite în Răchita; Nicolae 
R ai ca, econom de vite în Strugari; Simeon 
Ghibu,  paroch în Pianul-român şi Sabin 
Savu,  notar comunal în Pianul-inferior; ear’ 
suplenţi Ioan Bena,  paroch în Piauul-infe- 
rior; Ioan Bucur, înveţător în Lancrăm; 
Sergiu Median ,  capelan în Sebeşul-săsesc; 
Ioan Uie Bogdan, înveţător în Săsciori; Ni­
colae St an cu, econom de vite în Loman; 
Nicolae S tanc iu ,  econom de vite în Ră­
chita şi Ioan C h iv e s c u ,  econom de vite în 
Strugari. Membrii absenţi sau împedecaţi 
dela vot se înlocuesc prin suplenţi sau prin 
alegerea altor persoane potrivite,
*
O întâmplare jalnică. Gazetele engle­
zeşti povestesc următoarea întâmplare jalnică 
ce s’a petrecut nu demult în Londra: O femeie 
cu numele Maria James se găsise într’o bună 
dimineaţă singură cu un copil şi părăsită. 
Sărmana încercă, dar’ înzadar, să găsească 
ceva de lucru. Ticăloşia nu-’i îngăduia nici 
locuinţă. Maria zălogise şi vânduse scule, haine, 
rufe, tot în sfîrşit.
într’una din serile trecute ea se culcă 
fără se mănânce nimic. Dimineaţa următoare 
a fost deşteptată de plânsetele copilului — un 
băiat în vîrsta abia de 2 ani. Acele plângeri 
copilăreşti o rechemară Ia starea adevărată. 
Ea luptă mult timp cu dragostea ei de mamă, 
apoi strînse la sin copilul, îl acoperi de lacrimi, 
îl sărută ş i . . . .  îl sugrumă. îndată după aceea 
Maria s’a dus la poliţie unde zise: Am su­
grumat pe copilul meu! . . .  Nu aveam ce se-’i 
dau de mâncare! ’L-’am ucis pentru-că n’am 
voit se-’l ved murind de foame. Nefericita fu 
arestată şi judecată pentru omor cu voea. 
Apărătorulu căută să o apere zicând că a se­
vîrşit omorul în nebunie din causa lipsei. 
Dar’ juraţii primiră om orul cu voea ş i sărmana 
mamă fu osândită la pedeapsa cu moarte. 
Această pedeapsă înse a fost mutată în aceea 
de muncă silnică pe vieaţă.
Cavalcada pe distanţă Viena— 
Berlin. Agitaţiunea cea mare ce a produs în 
toate cercurile poporaţiunii ciivilisate marea 
cavalcadă din anul trecut a armatei, a făcut loc 
liniştei şi chibzuinţei, cu care se nisuese acum 
cercurile speciale în Berlin şi Yiena a valora 
în mod folositor pentru trupele de călăreţi 
experienţele dobândite cu prilegiul acestei mari 
lupte de întrecere. Rapoartele participanţilor 
la cavalcadă vor ave se dee materialul spre 
acest scop. Nu va fi, fără îndoeală, uşor de 
a aduce în unele caşuri părerile contradictorii 
într’un sistem. Numai într’un singur punct' 
există x) analog  completă de vederi, si anume 
în privinţa mijloacelor pentru conservarea ca­
lului. * M ilit a r  Zeitung« scrie că o frotare 
puternică şi aplicarea din abundanţă a flui­
dului de restituţinne s’au arătat ca foarte 
avantagioase. Accentuăm îndeosebi aceasta, 
deoare-ce firma indigenă F. I. Kwizda, ale 
cărei produse sunt cunoscute departe peste 
graniţele patriei noastre, e amintită în mod 
de tot laudabil în toate aceste raporturi ale 
călăreţilor pe întrecute. învingătorul în ca­
valcada pe distanţă, locotenentul contele Sta- 
rhemberg, a întrebuinţat în timpul cavalcadei, 
cu succes extraordinar, fluidul de restituţiune 
al lui Kwizda, şi excelentul călăreţ cunoscut 
numeşte peste tot acel preparat ca unul care 
nu trebue se lipsască din nici un grajd. Ca 
excelente au fost descoperite şi chingile lui 
Kwizda, care au fost folosite în modul cel mai 
practic de toţi călăreţii pe distanţă şi euali- 
ficate. S’a arătat că prin aplicarea acelora, caii 
care în decursul unei munci ostenitoare se 
belesc, au rămas cu totul intacţi. Foarte mari 
experienţe s’au făcut şi în privinţa potcoavelor, 
despre ce încă vom reveni la ocasiune.
Loc deschis.*)
Mulţumită publică,
Ana Colceriu, soţia lui Teodor Colceriu, 
curator primar al bisericii gr.-cat. din Dej,  
a donat pe seama şcoalei o icoană foarte fru­
moasă a restignirii Mântuitorului, pentru care 
îi exprim cele mai călduroase mulţumiri.
Dej ,  la 19 Aprilie 1893.
G avril A vram , înveţător gr.-cat.
*) Pentru cele cuprinse In rubrica aceasta redacţia nu pri­
meşte rfiepunderea.
A P E L .
Românii greco-eatolici din comuna Şin-  
t e r e a g  (Somkerek), comitatul Solnoc-Dobâca
— o comună mixtă, compusă pe jumătate 
din Maghiari ev. reformaţi şi puţini romano- 
catolici, pe jumătate din Români greco-catolici 
şi un rest de Ovrei, care are şcoală de stat, 
faţă cu care Românii cu mari greutăţi îşi susţin 
şcoala lor română confesională, în adunarea 
generală ţinută în 14 Februarie 1893, apoi în 
conferenţa ţinută în 21 Februarie 1893 st. n. 
luând în considerare starea deplorabilă în care 
se află biserica lor de lemn edificată doară în 
secolul al 17-lea, au hotărît se-’şi edifice o 
nouă biserică din material solid de peatră. 
Cu această ocasiune ’şi-au ales un comitet 
executiv compus din 15 membri, credincioşi 
gr.-cat. din Şintereag, care înainte de toate 
cercând puterile materiale, de care dispun, au 
aflat, că posed un capital de 3400 fl. bani gata, 
parte depuşi Ia „Bistriţana“ în Bisţriţă şi la 
cassa de păstrare în Betlean, parte împrumu­
taţi la singuratici în Şintereag. însă pentru 
ducerea în deplinirea acestei nobile întreprin­
deri se recere un capital de cel puţin 5000 fl, 
Fiind poporul român din Şintereag numai 76 
familii şi acestea mai bine de jumătate în stare 
materială nu prea favorabilă, s’u hotărît a se 
face apel la prea onoratul public român pentru 
dobândirea de ofrande.
Deci acluzându-’ţi-se •/• o listă de con- 
tribuire cu toată stima eşti rugat P. T. dle, 
se binevoeşti a aduna în cercul Domniei Tale, 
dela marinimoşi ofrande spre scopul indicat.*) 
Ofrandele se vor cuita cu mulţumită pe 
cale ziaristică.
Toate ofrandele împreună cu lista de 
eontribuire eşti rugat a le expeda Ia adresa: 
Vartolom em  S ig a rteu, curator raţional gr.-cat. 
în Şintereag (Somkerek), posta loco, cel mult 
până în 31 Maiu st. n. 1893.
Fiind convinşi de zelul P. T. Domniei 
Tale în tot ce e românesc, şi anticipându-’ţi 
mulţumită suntem în
Ş i n t e r e a g ,  la 1 Martie 1893.
M icha il Făgăr&şiann, 
preot admin. şi v.-prot.
Yartolom eia Sigarteu, 
curator primar.
Pom pe iu  Mureşaau, 
curator-coutrolor şi membra în corn executiv.
*) Administraţia iF o ii Poporului« primeşte da­
rurile binevoitoare.
Posta redacţiei.
D lu i Pavel Silaghi, Pilul-mare. Se va publica 
în numerul viitor.
D lu i Sava Baciş, Şiria. Acelaşi r&puns.
D lu i Aug. Pop, înveţător, Urişor. S’a primit. Se 
va publica îndată-ce va fi loc
D h ii G. Prigoană, Măgoaga. N’am primit nimic 
Trimiteţi, pe scurt, şi publicăm.
D lu i I. Fesa, Lunca. Trimiţi acele chiuituri. 
Publicăm.
jDlui Ioan Tb'rok a l lu i  Ioan, Cojocna. Primit. Se 
vor publica.
D lu i /. Codreanu, Radna. Noi nu O mai primim. 
Se vede că a încetat de a mai apără.
D h d  I. Boldea, înveţător. Descrierea Detunatei 
trebue făcută mai cu putere, la tot caşul mai cu multă 
poesie. „Sărutatul“ se va publica.
D lu i G. Todică, Bistriţa, Se vor publica.
D lu i V. Mureşan, Epa. Numai un advocat poate 
sS descurce treaba. La ori-ce cas mergeţi la lege.
D lu i V. .Bona. Vaidlid. Ne rugăm lucruri po­
porale şi le publicăm bucuros.
D lu i M. Cuteanu. Magoţ. Trimite tot ce este 
din popor. Corespondenţele sS fie scurte.
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ECONOMUL
redactat de D. COMŞA.
Călindarul eeonomie.
A p i ' i l i t i  (Prier).
Acasă şi în  grădină. De vrei se-’ţi 
oţeleşti trupHl şi se preîntâmpini boale fel şi 
fel, scaldă-te adese-ori în apă rece. Nu te 
culca pe pămentul rece şi jilav. Fereşte pi­
cioarele de răceală şi mai ales de udeală. 
Nu bea apă şi nu mânca nici nu te spăla 
dintr’un vas cu oamenii, care pătimesc de rîie, 
bubat sau alte boale lipicioase şi peste tot 
fereşte-te de venirea în atingere cu ei şi lu­
crurile lor.
De este se poţi aerisi bucatele proaspete 
cu înlesnire şi se scapi de gărgăriţe, cum şi 
de alte neajunsuri, întocmeşte din scânduri 
ghiluite o podeală largă şi bine închiegată, 
în pod sub coperişul locuinţei sau aiurea Ia 
adăpost. De unde nu, pardoseşte cu cărămidă 
şi ciment podul casei, întreg sau pe jumătate. 
Pe lungă că e foarte trainică, eftină şi netedă, 
pardoseala de cărămidă înlesneşte premenirea 
şi ţinerea în curăţenie a grăunţelor şi întim- 
pină îneuibarea gărgăriţelor. De cumva n’ai 
face nici una nici alta, nu uita cel puţin să 
diregi aria podului an de an, astupând cre- 
păturile şi turnând deasupra o cirueală gătită 
din lut cleios, urină (ud), bălegar, cărămidă 
pisată şi pleavă. Înzestrează podul cu o cigă 
(scripeţ), spre a înlesni ridicarea şi coborîrea 
sacilor cu bucate.
Curăţă fântâna de glod şi murdărie. Nu 
prinde nici nu stingiri peştii acum în toiul 
ouatului şi clocirii icrelor. Direge cojniţele, 
ajută stupii sărăcăcioşi cu hrană şi ţine urdi­
nişurile numai încâtva deschise, întimpinănd 
astfel furişarea şoarecilor, albinelor străine şi 
altor jivini, care mai ales acum dau năvală 
asupra fagurilor cu miere. Ţine în preajma 
stupinei o tipsie cu apă de beut şi cu muşchiu, 
care să împedece înecarea albinelor.
Scormoneşte şi curăţă de buruieni pă­
mântul dintre altoi. Seamănă în pomet ier­
buri sau floare de fân ales, nu însă trifoiu sau 
luţernă. îngraşe pământul cu gunoiu putred 
sau cu glod din şanţuri sau cu urină (ud) 
stătută în amestec cu apă, var stîns, cenuşe, 
funingine, găinaţ, sânge, gunoiu din eşitori 
şi c. 1., nu şi cu gunoiu proaspăt sau cu urină 
proaspătă. Nu pune gunoiul clae pe grămadă 
în jurul trunchiului, ci risipe gunoiul deopo­
trivă până oblu cu crengile mai îndepărtate, 
apoi sapă pământul cu hârleţul (arşeul, hărşeul).
în  v iie  şi la  câmp. Având de gând 
să măreşti viia sau se înfiinţezi o viie din nou, 
apucă-te din vreme şi prăseşte mai ântâiu 
viţele trebuitoare din sade, în grădină la soare. 
Alege de prăsilă un singur soiu aievea preţios, 
mult două. Ţine pământul dintre viţele de 
prăsilă în deplină curăţenie şi retează în 2—3 
primăveri toate, odraslele şi mlădiţele până 
jnai la rădecini. într’aceea îngraşe cu cenuşe 
si gunoiu putred, apoi întoarce cât mai adânc 
si menunţeşte pământul viiei de înfiinţat. Cu 
prilejul săditului, retează rădăcinile cam pe 
jumătate şi înlătură eu un cosor ager toate 
mlădiţele,’punend ţinerile viţe în şiruri oable 
şi mai departe ca de obiceiu.
întrupează feluritele seminţe cu atât mai 
în faţă, cu cât sânt mai mărunte şi uşoare; 
altcum se înăduşesc şi pier, în deosebire de 
cucuruz, mazere şi alte seminţe mari, care şi 
ele se înăduşesc, îngropate fiind mai adune de
3—4 degete. Pe scurt, seamănă mai în faţă
ca de obiceiu. Decât adânci şi înguste mai 
bine este să faci cuiburi lătăreţe, punând în 
fiecare cel mult 4—5 cartofi (crumpene, pi- 
cioici, baraboi) sau tot atâtea boane de fasole, 
mazere şi c. I.
Nu-’ţi uita de abaterea apei din holde 
şi de stîrpirea dintre ierburi a muşinoaielor, 
furnicarilor, răchitelor şi aşa m. d.
întrunirea agricolă din Racoviţa.
Ca puţine altele, „ î n t r u n i r e a  
a g r i c o l ă u, care s'a ţinut la 30 Martie
a. c. în harnica comună românească R a­
c o v i ţ a ,  a isbutit îndeplin. Mulţumită 
se cuvine mai ales vrednicului paroch local 
păr. P. F i o r  i an ,  dlui notar I. T. F ă ­
g ă r a ş  şi altor fruntaşi, care au vestit 
din vreme pe ţerani şi ’i-au înduplecat să 
ia parte la întrunire cu toţii, şi bravii 
economi din Racoviţa şi jur au urmat în­
tocmai. Vrednică de amintire este întim- 
pinarea frumoasă ce s’a făcut cârmacilor 
Reuniunii agricole române cu prilegiul so- 
sirei din Sibiiu.
La oarele 8V2 o mândră ceată de 
32 călăreţi în frunte cu mai multe trăsuri 
au eşit până la trecetoarea dela Olt în calea 
comitetului central. Părintele P. Florian 
in cuvinte alese a bineventat pe cei sosiţi, 
la ceea-ce presidentul Reuniunii, dl E u g e n 
g r o t e ,  a respuns mulţumind înduioşat de 
primirea neaşteptată şi asigurând pe cei 
de faţă, că gândul, de care povăţuiţi sânt 
cârmacii tinerei Reuniuni, este propăşirea 
ţeranului român în ale economiei.
Ajunşi în comună, membrii comite­
tului şi oaspeţii, care într’aceea s’au sporit 
treptat, au fost întimpinaţi de întreg po­
porul în haine de sărbătoare. întrunirea 
s’a ţinut în noua biserică care, deşi foarte 
largă, abia a fost în stare se cuprindă 
mulţimea adunată.
Presidentul E u g e n  Bro t e  deschide 
adunarea prin o vorbire de peste 2 oare, 
lămurind pe ţerani mai ântâiu asupra sco­
pului ce urmăreşte Reuniunea noastră şi 
rugându-’i se se apropie prieteneşte şi cu 
încredere de membrii comitetului care, deşi 
altcum îmbrăcaţi, hotărîţi sunt a merge 
cu ţărănimea alăturea şi a lucra  ̂împreună, 
în frăţească dragoste, la înaintarea eco­
nomiei noastre atât de înapoiate. După 
aceea arată în puţine cuvinte isbânzile 
economice datorite Reuniunii în cursul 
celor 5 aui, de când s’a înfiinţat, şi înşiră 
cu deamăruntul scăderile multe şi grele, 
de care pătimeşte economia ţeranilor, în- 
demnându-’i să părăsească calea obiceiurilor 
ruginite, s6 pună în locul braţelor scumpe 
uneltele şi maşinile atât de spornice şi 
adese ieftine.
Îndeosebi d-sa a atras luarea aminte 
a numeroşilor plugari asupra p r ă s i i  ei  
v i t e l o r ,  care pentru locuitorii satelor 
mărginaşe de sub munte se arată a fi 
singurul isvor de câştig.
Vorbitorul, mânecând dela firea tu­
turor lucrurilor în lumea aceasta a se 
schimba mereu, vorbeşte şi despre portul
ţerănimii, care şi el cu încetul şi pe ne 
simţite se schimbă. Acum 20— 30 de ani, 
altcum se purtau bărbaţii şi altcum femeile 
din această comună, ca astăzi. Boboaăle 
şi ţundrele de odinioară sânt înlocuite prin 
scurteice tot din lână, dar’ mai potrivite 
şi mai plăcute. Pentru-ce dar’ numai în 
plugărie şi la vite ţeranul să ţină morţiş 
la ceea-ce a fost acum vre-o câteva sute 
de ani, după-ce aceste nu se mai potri­
vesc cu lumea de astăzi? Acum vr’o 20 
ani s’a adus la noi în ţeară un soiu străin 
de vite, înzestrate cu însuşiri neasemănat 
mai folositoare ca ale noastre. Acest soiu, 
adus din ţeri muntoase, se potriveşte de 
minune pentru ţeara noastră şi cu deose­
bire pentru munte. Pentru-ce n’am cerca 
şi noi cu ele, cum au cercat fraţii noştri 
din Sălişte şi din alte comune româneşti ? 
Pentru-ce să ţinem noi tot la soiul de vite, 
acum slăbit şi scăzut prin fel şi fel de 
neajunsuri în decursul veacurilor? Arătând 
cu deamănuntul foloasele, prin care se 
distinge acest nou soiu de vite, numit 
„Pinţgau", presidentul Reuniunii schimbă 
vorba şi spune, că mai ales t a u r i i  d e  
p r ă s i l ă  buni, ce se cumpără pe seama 
vitelor tuturor sătenilor, pot să înrîurească 
foarte mult asupra întregei prăsili. D-sa 
aduce aminte plugarilor de faţă, că nu 
departe de Racoviţa e un sat, care duce 
la tîrguri caii cei mai frumoşi din tot 
ţinutul. Cum de în acel sat se prăsesc 
caii cei mai frumoşi? Este acolo altă 
climă? Cresc acolo alte ierburi? Au 
oamenii aceia cunoştinţă de vre-o şolomo- 
nerie? Nu, ei sunt oameni ca şi noi, 
trăesc în împrejurări ca şi noi, şi au în­
ceput de mai mulţi ani să ţină armăsari 
tot frumoşi, şi astăzi toată prăsilă e fru­
moasă şi oamenii din acel sat iau o gră­
madă de bani pentru mânzi, şi caii tineri 
vânduţi. Chiar şi Racoviţenii au ştiut s£ 
se folosească de această învăţătură, dar’ 
numai pentru porci. Porcii Racoviţenilor 
sunt astăzi frumoşi, fiindcă acum vr’o câţiva 
ani s’a adus în sat un soiu nou şi bun, 
şi se aleg tot veri (ieri) buni de prăsilă. 
Pentru-ce n’am face aceasta şi la tauri?
Trecend prin comună, presidentul Reu­
niunii a băgat de seamă, că grădinile stau 
pustii. Aceasta ’i-a dat prilej se stărue asupra 
c u l t u r i i  p o m i l o r ,  arătând deoparte 
neînsemnata muncă şi cheltueală împreu­
nată cu prăsirea lor, ear’ de altă parte 
foloasele mari ale grădinilor cu pomi.
Cercetată fiind adunarea şi de un 
număr mare de femei, dl president a ţinut 
să le adreseze şi d-lor vre-o câteva cuvinte, 
între altele le-a arătat ce ruşine este pentru 
femeile noastre altcum foarte harnice şi 
cruţătoare, că se duc cu oauă şi cu bucate 
în şorţ (şurţ) ca se le dee în schimb pentru 
legumile speculanţilor străini veniţi în sat, 
în vreme-ce grădinile lor, deşi adese mari 
şi roditoare, de câte-ori nu ajung a fi 
adăpostul buruenilor şi murdăriilor netreb­
nice ! Vorbitorul stărue deci, ca fiecare
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femeie harnică să părăsească acest obiceiu 
ruşinos şi păgubitor, prăsind şi cultivând 
fiecare legumile ce-’i trebuesc în casă şi 
la economie.
La vorbirea presidentului, care în­
tr’aceea obosise, a răspuns dl notar F ă­
g ă r a ş  care, recunoscend trebuinţa ducerii 
în deplinire a sfaturilor de mai sus, a 
îndemnat pe ţerani să urmeze întocmai.
Âu voi’bit apoi ţeranii fruntaşi Petru 
B â r s a n  şi Iosif S t o i c a  zicend, între 
altele, că după credinţa dînşilor, trifoiul 
nu ar isbuti şi că clima acestor ţinuturi 
ar fi doară prea aspră pentru vitele gin­
gaşe de soiul „Pinţgau". Presidentul a 
ţinut să împrăştie aceste nedumeriri spu- 
nend, că nutreţul amintit s ’ar face în 
Racoviţa şi că soiul pomenit de vite ar 
fi răbdurlu ş. c. 1.
Presidentul a încheiat întrunirea .atât 
de numeroasă prin o vorbire, în care din 
nou a recomandat punerea în lucrare a îmbu­
nătăţirilor economice indegetate mai sus.
întrunirea agricolă din Racoviţa, re- 
peţim, a isbutit îndeplin şi a fost însoţită 
de un prânz obştesc în casele dlui preot 
Valerie F i o r  ian.
R e s e d a .
Reseda (roseta; lat. Reseda odorata) 
este floarea mult iubită „a toată lumea".
' Sânt în adevăr puţine flori atât de res- 
pândite şi poporale ca reseda. De altcum 
iubirea călduroasă, de care o învrednicesc 
bogaţi şi săraci, tineri şi bătrâni, trebue 
căutată mai numai în mirosul ei neasemuit. 
Căci înzadar: reseda nu s’ar pute numi 
tocmai frumoasă şi ţanţoşe. De dragul 
mirosului aievea neasemuit, mulţi o cul­
tivă în grădină, unde isbuteşte cu înles­
nire. Mult mai anevoioasă este cultura 
în oale (râvare, ulcele, sacsii), lădiţe şi c. 1.
Reseda iubeşte pămentul fraged şi 
mai bine uscăcios decât jilav. Lucru de 
căpetenie este să aibă soare şi aer din 
greu. La umbră înaintează cu anevoie.
Sămănatul în grădină ar trebui amînat 
până la sfîrşitul lui Maiu. Florile încep 
prin Iunie şi se ivesc din nou până toamna 
târziu. Cotoarele ar trebui ciontate cu 
foarfecile care după-ce a început să treacă 
în semenţă. Urmarea firească este creş­
terea mai cu îmbelşugare a nouălor odrasle. 
De altmintrelea, reseda ce s ’ar fi sămenat 
ea de ea,' dă naştere la plante adese foarte 
puternice şi bogate în flori. Nu strică 
dar’ se lăsăm înadins cotoară cu s6menţă, 
fireşte numai unde şi unde. Reseda se 
prinde în silă şi nu arare-ori piere, 
sădită fiind aiurea. Se va semena deci 
unde are să rămână până toamna.
Reseda de ţinut în odaie (chilie, casă) 
la  fereastră se prăseşte deadreptul în oale 
sau tipsii. Cel mai potrivit este pămentul 
de flori, uşor, mănos şi cuprinzend mult 
nCsip mărunt. Pe timp frumos, oalele cu 
răsad de resedă se pun ca să stee la aer. 
Udatul se face numai când şi când. Pri­
sosul răsadului se înlătură din vreme, lă­
sând de fiecare oală 3— 4 fire de răsad 
cel mult.
Reseda sfimenată vara înfloreşte în 
cursul toamnei.
Reseda de iernat se seamănă prin 
August în grădină. Săditul în oale ur­
mează pe când se iveşte a cincia foaie, 
fiindcă mai târziu s’ar prinde cu anevoie. 
Oalele se păstrează afară la aer, ear’ 
peste earnă între ferestri. Aer proaspăt 
şi lumină din greu, apă puţină şi o căl­
dură domoală (sub 12° C.) —  eată cerin­
ţele priincioase resedei de iernat.
Reseda este o plantă anuală, adecă 
de un an. Dacă însă peste earnă se udă 
rar, ea trăeşte câte 4 — 5 ani. Astfel se 
explică datina croirii în formă de pomişor. 
Spre acest scop, oala se nu cuprindă decât 
o singură plantă. Toate florile şi mlă- 
diţele se taie care când se iveşte, lăsând 
se crească un singur cotor drept şi pu­
ternic, înzestrat la vîrf cu frunze. Această 
pleşugire măestrită se reînoeşte până-ce 
cotorul a ajuns tăria şi înălţimea dorită. 
Nouăle odrasle ce se ivesc la vîrf se 
despoaie şi ele de flori, prăsind astfel 
câteva ramuri puternice şi deopotrivă, 
care înfloresc mai târziu şi formează îm­
preună un falnic mătâuz drept coroană. 
Mlădiţele, care s’ar îndesui, se înlătură 
pe rînd, deasemenea ciorchinele înflorite.
Sânt mai multe soiuri de frunte, 
unele cu flori aurii şi ciorchine groase 
(lat. aurea-compacta), altele cu mlădiţe 
scurte şi flori bine închiegate de un roşu 
vioriu (lat. grandiflora Machet), earăşi al­
tele cu mlădiţe puternice şi flori sclipi- 
cioase, verzui-roşietice (lat. maxima).
.  it. a
Ajutor grabnic la primejdii.
înecaţii trebue desbrăcaţi în grabă.
N ăduşiţii trebue aşezaţi la un loc 
bine aerisit.
Degeraţii trebue frecaţi într’un loc 
rece cu neauă sau cârpe răci până se des- 
ţepenesc.
; Tractarea mai departe a unora şi al­
tora consistă în punerea unui aşternut ri­
dicat sub foalele bolnavului, care se apasă 
apoi între spete; întorcendu-’i trupul cu 
încetul spre laturea dreaptă şi ţinendu-’i 
totodată mâna stângă întinsă în sus aproape 
de cap. După aceea se întoarce trupul 
în starea de mai nainte, lăsând mâna bol­
navului în jos şi apăsând din nou asupra 
spetelor.; Acum se rostogoleşte bolnavul 
spre laturea stângă, întinzendu-’i mâna 
dreaptă în sus, şi aşa mai departe. Pe 
când bolnavul se rostogoleşte astfel tot 
cam la 4 secunde, acum în stânga acum 
în dreapta, apăsăm asupra mădularelor, 
începând a freca dela mâni înspre umeri 
şi dela picioare înspre şolduri în sus. 
Această lucrare se repeţeşte, dacă nu cumva 
se ivesc semne de vieaţă mai curend, în 
timp de 2 oare. îndată-ce bolnavul este
în stare a înghiţi, ’i-se toarnă în gură 0 
cătăţime potrivită de vin sau vinars, aştep­
tând sosirea doctorului.
La primejdia de a se înăduşi sânt 
expuşi aceia, care petrec în gropi adânci 
şi peste tot în locuri, unde aerul nu poate 
umbla. Aci aparţin fântânile, băile, piv­
niţele, în care ferbe mustul sau care au 
stat închise timp îndelungat şi chiar odăile 
de locuit, în care se grămădesc gazurile 
veninoase din cuptoare încălzite cu căr­
buni. Până a nu întră în asemenea lo­
curi, trebue examinat aerul, care fiind 
stricat, se înlătură cu băgare de seamă. 
Examinarea se face cu o luminare aprinsă 
care, pusă în atingere nemijlocită cu aerul 
stricat, se stînge. .
Arsăturile  se lecuesc mai ântâiu cu 
apă rece şi cu must proaspăt de cartofi, 
apoi se sparg beşicile şi se tractează cu 
alifie pregătită din 1 parte lapte de var 
şi 1 parte uleiu de rapiţă, sau din 1 parte 
uleiu de rapiţă şi 1 parte ceară.
Otrâviţii se lecuesc în mai multe 
chipuri- după-cum este şi otrava, aplicând 
la a r s e n i c :  vitriol de fer topit în apă 
caldă în amestec cu o cătăţime ceva mai 
mare de soda, care şi ea trebue topită 
mai ântâiu în apă caldă.—  La v i t r i o l  
(acid sulfuric): apă săpunită, făină de 
cretă în amestec cu apă. —  La l e ş i e :  
oţăt subţiat cu apă, apoi materii cleioase.
—  La b u r e ţ i  v e n i n o ş i :  clistire pur­
gative, vin acru, mai târziu cafea tare. —  
La m u ş c ă t u r i  d e  v i p e r e  ş i  c â n i  
t u r b a ţ i :  legături aplicate cât mai in 
grabă deasupra ranei, spre a opri molip- 
sirea mai departe a sângelui. —  Materia 
veninoasă se poate înlătura lărgind, tăind 
sau arzend rana, care se spală şi se curăţă 
apoi cu apă, urină, oţăt şi c. 1.
Ranele silnice se lecuesc oprind mai 
ântâiu scurgerea mai departe a sângelui 
şi aplicând oţăt, peatră acră şi c. 1.
Cum sâ fie pivniţa-
: „Pivniţa face vinu l", este o zicală 
foarte nimerită, zicală, care arată înrîu- 
rirea cu totul osebită ce o are pivniţa 
asupra vinului.
Uşa şi ferestrile pivniţei să fie în­
dreptate nu spre mează-zi sau răsărit, de 
unde vine căldura, ci spre apus sau mează- 
noapte. Pivniţa să nu se clădească în 
apropiere de, grajduri, eşitori, poduri, 
fabrici şi c. 1. Ciocăniturile, loviturile şi 
hurueala trăsurilor se resimt în pivniţă şi 
produc în vasele cu vin o mişcare şi cu 
ea o turbureală şi ferbere vătămătoare a 
vinului.
Pivniţa să nu fie prea uscată sau 
prea jilavă. Căci fiind prea jilavă, buţile 
mucezesc în grabă, ear’ fiind prea uscată, 
doagele buţilor se descheie şi vinul scade 
cu repejune. Pivniţa să fie înzestrată cu 
ferestri sau scocuri înadins făcute pentru 
de a înlătura prisosul umezelei şi aerul 
stricat. Aceste scocuri slujesc totodată
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drept mijloc practic şi ieftin pentru re­
gularea căldurii aşa că le destupăm sau le 
astupăm după-cum cere trebuinţa.
Lucru de căpetenie este să ţinem 
pivniţa în curăţenie desăvîrşită. în  pivniţa 
cu vin nu e bine să păstrăm cărnuri, 
grăsimi, varză (curechiu) şi c. 1., fiindcă 
aceste lucruri răspândesc un miros greu, 
molipsind vinul când cu una când cu altă 
boală. îndeosebi nu este ertat a păstra 
in aceeaşi pivniţă vin alăturea cu varza 
murată.
Spâlarea lânei şi metasei.
S p ă l a r e a  l â n e i .  Se moaie lâna 
în o baie (albie), care cuprinde 15 chlgr. 
de sulfat de magnezie la 50 chilogr. lână 
sub înrîurirea unei călduri de 30° C., 
apoi se spală şi se adaugă 5 chilogr. 
bioxid de soda. Acum se înmoaie lâna 
din nou la căldura de 70°. După o 
oară lâna se scoate şi se pune în apă 
amestecată cu vitriol (acid sulfuric) pentru 
Înlăturarea magneziei. în sfîrşit, lâna se 
spală şi se usucă bine.
S p ă l a r e a  m e t a s e i .  Se ferbe me- 
tasa ca de obiceiu, apoi se moaie într’o 
baie, care pentru 50 chilogr. de fire cu­
prinde 45 chilogr. sulfat de magnezie şi 
1250 litre de apă. După un timp oare­
care se adaugă în 2 —3 rînduri 15 chilogr. 
bioxid de soda, le ferbem până la 90°. 
După 1— 2 oare mătasa ;se scoate şi se 
usucă.
S p ă l a r e a  ţ e s e t u r i l O r  j u m ă ­
t a t e  m ă t a s ă .  Pentru 100 metri de 
ţesătură, în lăţime de 60 centim. şi cân­
tărind 5 chilogr. se ia o baie alcătuită din
2 50 litre de apă şi 1 chilogr. sulfat de 
magnezie, cum şi 6 decagr. bioxid de soda 
şi se ferb la căldura de 95°.
Premenirea unsoarei râncede-
După-ce unsoarea râncezită s’a ames­
tecat cu puţin vitriol (acid sulfuric) şi 
tot atâta apă, se ferbe într’un vas de lut 
(pământ) vre-o 15 minute, apoi se ia dela 
foc şi se adaugă o mică porţie de cretă 
pisată mărunt, care şi ea se amestecă băr- 
băţeşte. Pe când unsoarea se sleeşte, creta 
se aşează pe fundul vasului.
Un sfat Iran pentru bucătărie. .
Când cu ferberea cărnurilor se for­
mează cunoscuta spumă, pe care femeile 
o înlătură drept murdărie, ceea-ce însă 
n’ar trebui să facă; căci spuma, de pe supa, 
despre care vorbim, nu este murdărie, ci un 
fel de albuş (albumină) preţios şi foarte nu- 
tritor. Păgubitoare este înlăturarea spumei 
mai ales când carnea s’a pus la foc în 
apă rece care, începând să fearbă, dă naş­
tere la spumă din greu. Spuma ar trebui 
cufundată în zamâ, în care piere în curând. 
Zama astfel gătită adevărat că nu e tocmai 
limpede, dar’ cu atât mai nutritoare.
; 'r / Ingrâşarea curcelor- ■ ■
, Voind a îngrăşa curcile în‘ scurtă 
vreme, purcedem cum urmează. în cele 
dintâiu 10 zile se hrănesc cu cartofi (crum- 
pene, picioici, baraboi) ferţi şi pisaţi în 
amestec cu urlueală sau tărîţe de grâu şi 
puţină carne pisată, ear’ mai târziu cu 
un cir alcătuit din făină şi puţină unsoare. 
De beut li-se dă apă stempărată, care se 
înlocueşte apoi prin lapte smântânit în 
amestec cu o mică porţie de praf (pulbere) 
de cărbune. Nutreţul ar trebui dat în trei 
rînduri pe zi, însă numai cât se mănâncă 
aevea, nu mai mult. Curcele, pe care am 
voi să le îndopăm cu de-a sîla, se vor 
hrăni cu fi-ecăţei de aluat, pregătit din făină 
de cucuruz şi lapte smântânit. în curs 
de vre-o 5 săptămâni, curcele astfel hrănite 
se îngraşe îndeplin.
Improtiva moliilor.
Moliile, ştiut este, căşunează nu arare­
ori mari stricăciuni, mai ales blănăriilor 
şi postavului. în timpul mai nou s’a ade­
verit, că ele lasă gazetele şi alte tipărituri 
vechi cu totul neatinse. Este deci înte­
meiată purcederea acelor care ţin împă- 
turate în gazete vechi cojoacele, căciulile 
şi alte blănării cum şi postavul, covoarele 
şi c. 1.
Tîrg de vite cornute, împreunat cu 
premii.
Comitetul central al „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiului" atrage 
atenţiunea poporaţiunii române asupra urmă­
torului :
P îmi g  r  a ni
pentru a l şeselea tîrg  de vite cornute de p ră ­
s ilă  p erio d ic , subvenţionat de com itatul S ib iiu ,
care se va tir iii la  S ib iiu  Dum inecă în  30  
1
A p rilie  1893  căi. nou si va f i îm preunat cu 
d istrib u ire  de prem ii.
1. Pentru ridicarea prăsirii de vite şi 
pentru înlesnirea venzării se aranjază la Sibiiu 
în 30 Aprilie a. c. un t îr g  de v i t e  de 
prăs i lă ,  subvenţionat de comitatul Sibiiu. 
La acest tîrg se vor împărţi p r e m i i  şi di­
p lome de laudă.  2. Tîrgul de vite de 
prăsilă din estan se extinde numai asupra 
v i t e l o r  c o r n u t e  (inclusive b iv o l i )  şi se 
vor admite numai v i t e  de p r ăs i lă ,  care 
aparţin următoarelor rase: a) bovine de rasa 
pinţgau originală; 'b) vite femenine din în­
crucişeri cu bovine de rasă pinţgau şi indi­
genă, încât acestea au notele caracteristice 
ale încrucişerii cu rasa pinţgau; c ) bovine de 
rasa indigenă; d ) bivoli. încrucişeri masculine 
precum şi atari corcituri, a căror descedenţă 
din rasa pinţgau nu se poate cunoaşte sigur, 
mai departe vite îngrăşate, sau care sânt 
din alte cause neacomodate pentru scopuri 
de prăsilă nu se vor admite la tîrg. 3. 
Tîrgul se va ţină cu ocasiunea tîrgului de 
vite de primăvară şi anume D u m in e c ă  în 
30 Apri l ie  a. c., pe locul  a n u m e  d e s -  
t i u a t  în t î r g u l  de v i te  în Sibiiu. Tîrgul 
se  va  d e s c h i d e  î n 3 0 A p r i l i e  l a  9 
o a r e  d i m i n e a ţ a  şi se va î n c h i d e  la  4 
o a r e  după ameazi .  îm p ă r ţ i r e a  p r e ­
m i i lo r  va avă loc la 12 oare a. m. îna­
inte de terminarea premierii nu este permis
decât cu învoirea dată în mod excepţional de 
comitet a scoate vitele din tîrg. 4. Primirea 
vitelor se face în 29 A p r i l i e '  în decursul 
înaintea amezii dela 8 oare dimineaţa pănă 
la 11 oare ante meridiane. în ziua pri­
mirii, vitele trebuesc ţinute până Ia cinci oare 
după ameazi la locul destinat. în acest timp 
juriul face clasificarea vitelor. în ziua primirii 
este interzisă întrarea publicului pe piaţa 
tîrgului şi ori-ce tîrgueli. în ziua tîrgului, 
adecă la 30 Aprilie urmează mînarea vitelor 
între o a r e l e  8 şi 9 dimineaţa, şi n u m a i  
ace le  vi te  au p e r m is iu n e a  întrăr i i ,  
care  au f o s t  a d m is e  în ziua p r e m e r ­
gătoare .  5. Vitele din S i b i iu  sânt a se 
mîna peste podul de cătră uliţa lungă; vitele 
din afară se mînă pe lângă drumul la tîrgul 
de cai. Mînatul vitelor la tîrg şi dela tîrg 
remâne în grija proprietarilor şi se face pe 
cheltueala şi risicul lor. (i. Fiecare vită se 
fie însoţită de paşaportul recerut şi de un 
certificat, din care este evident, că vita se 
află de 3U an în posesiunea exponentului.
7. A n u n ţ a r e a  î n a i n t e  a vitelor de 
expus este reomandabilă, înse nu condiţio­
nează admiterea. Anunţarea se face pe for­
mulare edate de comitetul pentru tîrg, for­
mularele se găsesc la toate primăriile din co­
mitat. Anunţarea îndeplinită încă nu îndrep­
tăţeşte la admiterea vitei la tîrg. 8. A d m i­
t e r e a  la t îr g :  Despre admiterea unei vite 
decide în faţa locului comitetul numit în 
ziua primirii (29 Aprilie). Admiterea se con­
diţionează d e l a  f a c u l t a t e a  v i t e i  p e s t e  
to t  a f i  aptă la  p r ă s i lă ,  de la  c u r ă ­
ţen ie  şi d e la  î n g r i j i r e a  ce ’i-s’a dat 
mai ales. în contra hotărîrii pentru admi­
terea sau pentru refusare nu încape recurs, 
în caşul admiterii fiecare vită se înseamnă cu 
numeral locaţiunii şi numai la locul designat 
ea poate se fie postată. La acelaşi loc trebue 
se se posteze şi în ziua tîrgului. Tauri, care 
nu sânt cu totul blânzi, trebue provezuţi cu 
verigă la nări.
9. E x p u n e r e a  se face după următoa­
rele despărţeminte principale: a) rasa curată 
pinţgau; b) încrucişeri de pinţgau; c) rasa 
indigenă; d) bivoli; despărţemintele principale 
se împart în subdespărţeminte după I. tauri,
II. tăurenci, III. vaci, IV. viţele. în despăr­
ţământul b. nu au loc subdespărţămintele I. 
şiII. 10. Taxă  an u m ită  de ex p o s i ţ iu n e  
nu se plăteşte. însă şi exponenţii tîrgului 
de vite de prăsilă sânt datoria plăti taxele de 
tîrg obicinuite ce se cuvin oraşului Sibiiu.
11. Sub durata tîrgului e dator exponentul 
se poarte de grije de vitele sale, încât pentru 
hrana lor  ş i  c e l e - c e  l i - a r  mai  fi  lor  
de t r e b u in ţ ă .  Sânt înse angajaţi un număr 
suficienţi de î n g r i j i t o r i ,  cărora li-se pot 
lăsa vitele în grije; aceşti îngrijitori pot fi 
încredinţaţi şi cu primirea ofertelor de cum­
părare. 12. Fiecare vită expusă t r e b u e  
să f ie de v â n z a r e ;  preţul ei trebue numit 
în formă hotărită de proprietar încă la admi­
terea vitei; preţul se face evident pe etiche­
tele afişate. în preţul fixat trebue se se 
venză la tot caşul vita cumpărătorului ce s’a 
anunţat în locul prim. Proprietarului îi stă 
în voe a mai lăsa din preţul numit. Fiecare 
cas de vânzare împreună cu preţul venzării 
este a se aduce îndată la cunoştinţa comite­
tului. 13. La dorinţa proprietarilor de vite 
în calitate mai bună se vor aranja pentrn o 
mică despăgubire l i c i t a ţ i u n i  p u b l i c e  ale 
vitelor aduse la tîrg. Licitaţiunile se vor 
ţină pe locul tîrgului, începând dela 2 oare 
d. a prin comitet. Preţul de strigare se 
statoreşte prin proprietar, dar’ nu poate fi 
mai mare decât cel anunţat. 14. în estan
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se Tor împărţi diplome de laudă în numer 
neliminat şi următoarele p r e m i i  în bani  
g a t a  în suma totală de 370 f l :
A .) Bovine de ra să  p in ţg au  curată
I. Tauri de prăsilă de 1 Va—4= ani: 1 premiu 
â 20 fl.; 1 premiu â 15 fl.; 2 premii h 10 fl. 
II. Tăurenci dela 1— H/a ani: 2 premii ii 
10 fl.; 2 premii â 5 fl.
III. Vaci dela 3—6 ani: 1 premiu ă 15 fl.
2 premii â 10 fl.
IV. Viţele dela 1—3 ani: 2 premii â 10 fl.;
2 premii â 5 fl.
B .) ln c ru c iş e ri cu bovine p in ţg a u :
I. Vaci dela 3—6 ani: 1 premiu â 10 f l.;
3 premii ă 5 fl.
II. Viţele dela 1—3 ani: 3 premii â 5 fl.
G .) bovine de ra să  in d ig e n ă :
I. Tauri de prăsilă de 2—5 ani: 1 premiu â 20 
fl.: 1 premiu â 10 fl.; 5 premii a 5 fl.
II. Tăurenci dela 1—2 ani: 6 premii â 5 fl.
III. Vaci dela 3—6 ani: 1 premiu k 10 fl. :
5 premii â 5 fl.
IV. Viţele dela 1—3 ani: 6 premii â 5 fl.
D.) Bivoli:
I. Tauri dela 2—5 ani: 1 premiu â 10 fl.
II. Tăurenci dela 1 — 2 ani: 1 premiu â5 fl.
III. Vaci dela 3—6 ani: 1 premiu â 10 fl.
IV. Viţele dela 1—3 ani: 1 premiu â 5 fl.
Bivolence, care în sensul atestatului ofi­
cios au fătat în continuu în decursul mai 
multor ani sânt preferite . D i p l o m e  şi p r e m ii 
numai acelor posesori de vite li-se pot con­
feri, e a r e  sânt  do mi ci l i  a ţ i  în comi­
t a t u l  Sibi iu.  Proprietarii, ale căror vite 
n ’au f o s t  p r e s e n ţ e  în ziua tîrgului,. îşi 
perd pretensiunea la diplome sau premii, ear’ 
pentru vitele acelea, care  în a c e e a ş i  c a ­
t e g o r i e  în anul  t r e c u t  au f o s t  p r e ­
miate,  precum şi pentru t a u r i  com u n a l i  
nu se mai distribue premii. Cel-ce concu­
rează cu viţelele sale la premii sau diplome 
trebue se dovedească, că e l  î n s u ş i  a crescut 
vitele sau le  p o s e d e  de cel  p u ţ i n  “/ u n .
15. Asupra conferirii de premii şi diplome 
decide j u r iu l  de p r e m i a r e ,  conform nor­
melor statorite pentru premiare. Lista vi­
telor premiate se va publica în ziua tîrgului, 
la 9 oare dimineaţa; deasemenea se vor face 
evidente şi premiile pe etichetele fixate deasupra 
singuratecelor vite premiate. 16. Proprietarii 
vitelor premiate sânt deobligaţi a folosi vi­
tele premiate cel puţin 2 ani spre prăsire, 
ear’ dacă le taie sau vând mai înainte a 
restitui premiul, când cumpărătorul nu locu- 
eşte în acest comitat şi nu ia asuprăşi acel 
obligăment. 17 Cercetarea tîrgului în ziua 
de tîrg (30 Aprilie) este fiecăruia permisă gratis; 
S ib i iu ,  17 Martie n. 1893.
G om isiunea com itatului S ib iiu  
pentru  cultiva rea  vitelor. .
Ştiri eeonomiee.
Tîrg m ilitar de cai în  Sibiiu s’a
ţinut la 17 Martie, fiind de faţă peste 70 de 
cai, dintre care comisia militară n’a cumpărat 
nici unul sub cuvânt, că n’ar fi întrunind ce­
rinţele prescrise. între altele s’a băgat vină, 
că foarte mulţi cai ar fi avut spinarea nu toc­
mai oablă, şi că s’ar fi prins la car prea de 
timpuriu.
Starea semănăturilor în ţeara 
noastră. în timpul dela 1— 15 Aprilie n., 
după ştirile sosite la ministerul de agricul­
tură, s e m â n ă t u r i l e  se înfăţişează astfel: 
Din pricina timpului reu, semănăturile au rămas 
tare înapoi. Mai cu seamă înse frigul din 
zilele din nrmă, împreunat cu ninsoare şi 
viscole, a stricat mult grâului de toamnă şi 
de primăvară, cum şi pomilor, care prin multe 
părţi au dat în floare, deasemenea a stricat 
viilor. Nu se găseşte în toată ţeara un colţ, 
unde sămănăturile se se fi putut desvolta ne- 
împedecate. Pe lângă aceea, din causa timpului 
nepriincios, nu s’au putut face nici arăturile 
de primăvară. De multă vreme economii nu 
au mai pomenit un timp atât de reu ca în 
anul acesta. Semănăturile şi acolo unde au 
răsărit frumos, sânt rari; cele slabe au fost 
arate din nou' şi înlocuite cu grâu de primă­
vară sau cu alte grăunţe. Rapiţă s’a făcut 
puţină şi şi aceea e slabă. Pe scurt, semă­
năturile stau rău de tot pretutindenea. Dar’ 
nu numai semănăturile, ci şi livezile şi peste 
tot păşunile sânt foarte slabe. Dacă timpul 
se va schimba înspre bine, e nădejde că sămă­
năturile se vor îndrepta ear’.
R e tr a g er e a  p ie se lo r  de 2  fl. ş i de  
2 5  cr. în  a rg in t. Din porunca ministrului 
de finanţe, piesele de argint amintite vor fi 
scoase din circulaţie cu începere din 1 Iun. a. c. 
Se vor primi deci în valoarea lor nominală 
(aievea) numai până la j i  Mani a. c. Cassele 
statului sânt îndatorate a le primi cu preţ scă­
zut până şi la 31 Iulie 1893. După trecerea 
acestui soroc, cassele statului şi diregătoriile 
nu mai pot primi aceste piese drept plată.
t n  a le  d rep tu lu i d e  cârcîm ărit.
Ministrul de finanţe reg. ung. a adresat di­
recţiunilor financiare din ţeară un circular mai 
lung, prin care le atrage luarea aminte asu­
pra multelor plângeri ce se Ivesc în privinţa 
dreptului de cârcîmărit. Spre a pune odată 
capăt acestor plângeri, ministrul a îndrumat 
direcţiunile financiare, ca la încuviinţarea con­
cesiunii de cârcîmărit se dee ântâietate mai 
ales acelora, care cu sfîrşitul anului 1892 se 
aflau deja în posesia licenţei de cârcîmărit. 
în acelaşi timp ministrul a oprit încuviinţarea 
concesiunii, de cârcîmărit la. persoane străine 
şi mai ales la de, acelea, care nu sânt supuşi 
unguri. Kesolvarea definitivă a plângerilor 
incurse ’şi-a reservat-o ministrul sieşi. . :
S o c ie ta tea  c a r p a tin ă  şi de tir.
Astfel se numeşte societatea, care s’a înfiinţat 
de curând în Sinaia, România, şi care are de scop 
deschiderea de potece pe munţi şi ajutorarea 
celor veniţi , la Sinaia. IJn alt scop este cul­
tivarea rasei cailor d e , munte cum şi clădirea 
de case pe munţi, , , ...
Un nou fe l de arendaşi. Ministrul 
ung. de agricultură, contele B e th len ,  are de 
gând să împământenească în Ungaria felul 
arânzilor îndatinat în Englitera. Vorba este 
se se dee în arândă câte 390—1000 de ju- 
gere, pe un lung şir de ani moşiile statului, 
cum şi moşiile fundaţionale şi comunale. Astfel 
s’a şi urmat pe moşiile statului de lângă Pân­
do va. Scopul este fără îndoeală nu formarea 
unei . clase de arândaşi mijlocii, cum zice mi­
nistrul, ci căpătuirea câtorva „nemeşi-emberi“ 
scăpătaţi. '
Convenţia vamală cu România
în comisia economică a dietei, ministrul ung. de 
negoţ Lukâes a zis, că este întemeiată nă­
dejdea de a încheia cu România o convenţie 
vamală, că greutăţile mai mari s’ar fi înlăturai 
şi că delegatul român s’a învoit asupra mai 
multor puncte de căpetenie.
Tarif ieftinit. Ministrul ung. de co- 
merciu a scăzut foarte tare tariful pentru 
transportul de vite din ţinuturi scutite de boală 
în scopul de a înzestra din nou cu vite ţinu­
turile, unde a bântuit boalele lipicioase. Anume 
ministrul a însărcinat direcţiunea căilor ferate 
de stat ungare să aplice pentru asemenea vite 
taxele cele mici socotite cu 75 cr. de 1 chilo- 
metru, a unei taxe de vagon de 2 fl. si a 
unui import de 5°/o.
în  cuşca leului. într’o menagerie 
din Paris s’a întâmplat zilele trecute, că un 
leu a îndopat mâna vestitului îmblânzitor 
Cariere. Întărîtat prin mirosul de sânge, leul 
din cuşca învecinată s’a repezit înspre gratiile 
de fer atât de năprasnic, că numeroşii privi­
tori au tulit-o la fugă în ruptul capului.
Bărci cu aripi. Americanul Joke 
Lewer a descoperit nişte aripi, care ar fi să 
se folosească la bărci şi corăbii în locul ven- 
trelelor. Se ştie că manevrarea cu ventrele 
e grea şi cere multă iscusinţă. în loc de 
a pune la o corabie 12 pânze, Lewer voeşte 
se pună o singură păreche de aripi sdravene. 
Aripile se mişcă prin un mecanism simplu 
aşezat în fundul corăbiei. Acesta se poate 
învîrtl, opri sau îndrepta după bătaia vântului, 
şi cu cea mai mare uşurinţă poţi faee, ca 
aripile să bată cât de încet sau cât de repede. 
Lewer îşi va expune . invenţiunea în anul 
acesta la Chicago, unde, precum se ştie, va fi 
exposiţie universală.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 18 . De unde sau prin cine 
aş pute cumpăra' o sticlă cu chiag licuid şi 
îndeplin curat ?
G. ; Ii. roporic i.
Respuns'. ! Adresează-te prin un bilet 
de corespondenţă la dl S. P. B a r c i a n u ,  di- 
rigent al şcoalei. economice din Răşinari.
întrebarea ip .  Ve trimit alăturea 2’G5 fl. 
cu rugarea se-’mi expedaţi 15 oaue de găină 
din soiul „Langshahn11. Neapărat este ca oauăle 
se fie proaspete şi se nu se spargă pe drum. 
Vă rog totodată se-’mi răspundeţi în „Foaia 
P o p o r u 1 u i “, cât ţine clocirea acestui soiu 
de oauă? Cum ar trebui cuibul întocmit şi cu 
ce ar trebui puii hrăniţi? :
T e r n oy a ,  p. u. R eşiţa.
P e tru  D ulea, înyeţător. •
Răspuns. Adeverind, primirea sumei,
Te rugăm se îngădui câteva zile şi vom dispune 
trimiterea ouălor, neavândde present t im p  dispo­
nibil. Asupra întocmirii cuibului ceteşte „Foaia 
P o p o r u lu i"  Nr. 11. De altcum clocirea 
acestui soiu de oauă se întâmplă ca de obiceiu- 
Hrăniţi fiind cu mămăligă, grăunţe şi c. ’.l-t 
lucru firesc, puii înaintează mai bine.
Tîrgurile din septemâna viitoare.
Lnni, 19 M artie: Ditro, Illyesfalva, Nagy-Kâszon, 
Bandul-de-câmpie, Almaşul-mare, Ilonda-mare, Sân- 
georgiu, Gherla, Teaca, Dicio-St.-Mărtin, Iacheşdorf. 
M arţi, 20 M artie: Drag, Haşfalău, Cheţa, NuşfalSu. 
M ercnri, 21 M artie: Ciuc-Sânt-Mărtin, Cernat, Lupşa, 
Cecheu, Sibiiu, Cosven, Cristurul-sScuiesc, Voila.
Jo i, 22 M artie: Rodna-veche, Borşa, Ludoşul-Mu- 
rfişului.
T in e ri, 23 M artie: Agârbiciu, Dobra, Sălaşul-de-sus, 
Gurghîu, Ormeniş, Terebeş, JibSu, Poiana-sărată, 
Geoagiul-de-jos.
Sâmbătă, 24 Martie: Păsmuş.
Preţul mărfurilor.n
Piaţa din Sibiiu Dela 15 Aprilie V. Grâu fru­
mos 76 pănă 80 chilo fl. 5 10 pănă 5.70, grâu mestecat 70 
până 74 ch>lo fl. 4 20 păuă 4.80, sScară 70 păuă 74 
chilo fl. 3 20 pănă 3.60, orz 62 pănă 66 chilo fl. 2.90. 
pănă 3.30, ovSs 42 pănă 48 chilo fl. 2.10 pănă 2.60 
cucuruz 70 pănă 74 chilo fl. 2 90 pănă 3 30, malaiu 
73 pănă 82 chilo fl. 3.50 pănă 4.—, cartofi 68 pănă 
70 chilo fl. 1.50 pănă 1.70 sSmânţă de cânepă 49 pănă 50 
chilo fl. 5.— pănă 5.50, mazSre 76 pănă 80 chilo fl. 4. — 
pănă 4 .'0 , linte 78 pănă 82 chilo fl 7.50 pănă 8.50, fa­
sole 78 pănă 8*) chilo fl. 3.50 pănă 4.—, de păsat grâu 
100 chilo fl. 15.60 pănă 15.80, făină nr. 1 fl. 15.20, 
făină nr. 3 fl. 13 8'), Şină nr. 5 fl. 10.80 
slănină 100 chilo fl. 62.— pănă E4.—, unsoare de 
porc fl. 56.— pănă 58, sSu brut 100 chilo fl. 20.— pănă, 
22 —, sSu de lumini fl. 33.— păna Si. 34.—, lumini tur­
nate de b8u 11. 38.—. păna fl. 40.—, săpun fl. 20 
pănă 30.—, fen 100 chilo fl. i .2 > pănă 1 70, eânepă 
fl. 32.— păuă 55.—, lemne de foc uscate m. cub 
fl. 3 .25=  pănă 3.f,0, spirt p. 100 L. % 52 pănă 
54 cr., carnea de vită chilo 48 or. pănă 62, carnea de 
viţel 46 pănă 56 c r ,  carnea de porc 42 pănă 48 cr. 
carnea de berbece —.— pănă — cr, oue 10 cu 18 
pănă 20 cr.
Piaţa din Făgăraş, 15 Aprilie v. Grâu hectolitrul 
fl. 5.— pănă 5.60; grâu mestecat fl. 4.10 pănă 4.80 
sgcară fl. 3 .— pănă fl. 3.20; orz fl. 3.— pănă 
fl. 3.15; ovSs fl. 1.70 pănă fl. 1.90; cucuruz 
fl. 2/.0 pănă fl. 3.— ; nuuSre fl. 6.—  pănă 7fl. .— 
fasole fl. 3.— pănă fl. 4.— ; linte fl. 8.— pănă 
fl. g.:— ; sSmenţă de cânepă fl. 5.— pănă fl. 6. — 
sSmânţa de in fl. 8. -  9.— ; cartofi fl. 1 pănă 
1.2j ;  mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9 — ; sSu brut 100 
chilogrami fl. 22.— pănă fl. 24.— ; lumini de său 
turnate fl. 41.*— pănă fl. 4 1, unsoare de porc 1)0 chl 
fl. 62.— pănă fl. 64.— ; slănină 100 chilo fl. 60 pănă 
fl. 66.— ; săpun 100 buc. fl. 30.— fl. 35— ; cânepă 
g. 30.—  pănă fl. 35.— ; fân fl. 1.60 pănă fl. 1.80 
carne de vită chilo 4b c r .; carnea da j viţel 40 pănă
_ cr.; carnea de porc 40.— pănă —.—; carnea de
berbece 1.60 pănă 2 80; ouă 6 cu 10 cr
Piaţa din Blaj. Dela 15 Aprilie v. Grâu, hect 
fl. 4.—  pînă 4 60, grâu mestecat fl. 8.50 pănă 4. — , 
««cari fl. 3—  păn4 3.25, orgs fl. 2.25 p in i 2 fo’ 
cucuruz fl. 2.75 pînă — atac fl. 2.—  pin» — '
cartofi fl. 1.60 pănă 2.—, sSmenţă de cânepă fl. _.__
pănă fasole fl. — pănă came de
vită chilo 481 pănă — cr., carne de viţel — pănă _
cr., carnea de porc 48 pănă — cr, carne de berbec 
26 pană — cr., 14 oane cu 20 pănă — cr.
Piaţa din Mediaş, 15 Aprilie v. Grâu frumos 
heetolitra fl. 5.— pănă fl. 5.50, grâu mestecat fl. 4. -  
pănă fl. 4.! 0, BScarX fl. 3.30 pănă fl. 3.60, cucuruz 
fl. 2.60 pănă fl. 2.80, ov& fl. 1.90 pănă fl. 2—  
orz fl. — pănă —.—, sSmânţă de cânepă fl. 5.5T pănă 
fl. 6 —, sSmSnţă de in fl. pănă fl. — , fasole fl.
3.25 pănă fl. 3.5"), mazSre fl. 5. -  pănă fl. 6 .—, linte 
A* —•— pănă fl. —.—, cartofi fl. 1.50 pănă fl. 2 .— 
mălaiu fl. — pănă fl. —.—, sSu brut 100 chilo fl 
20.— pănă fl. 24.—, luminări turnate de sSu fl. 30.— 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 58 pănă 60, slănină 
fl. 44.— pănă fl. 48, cânepa fl. 30.— pănă fl. 33 -  
fân fl. 1.80 pănă fl. 2 .—, săpun 100 buc. fl. 20 pănă 
fl. 30.—, spirt pro hectolitră fl. 5!».-- păn'i fl. 57.—, carne 
de vită chilo 44 pănă 48 cr., carne de viţel tO cr, 
pănă 48 cr., carne de poic cr. 44 pănă —, carnea 
de miel fl. 1.— până 2 .—, oauS 6 cu 10 cr.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 15 Aprilie st. v. 1893. 
Hârtie-monetă română . . Cump. 9.46 Venz. 9.56
Lire t u r c e ş t i ....................  „ 10.75 „ 10.85
Im periali..............................  „ 9.80 „ 9.85
Ruble r u s e ş t i ....................  „ 1.25 1.27
L O T E R I E .
Tragerea din 22 Aprilie n.
Timişoara: 60 26  32  51 17 
Viena: 78 23  90  76 6
Tragerea din 26 Aprilie n.
Briinn: 60  22  82 85 81
„ A R D E L E A N A
institut de credit şi de economii, socî^tate p  ̂ ĉ^n m ^^ştj^_
A V I S .
Institutul de credit şi de economii „ A R D E L E A N A ”, societate pe acţii în 
Orgştie (Szâszvâros), Piaţa-mare nr. 2 şi 4 în casele proprii, primeşte
depuneri spre fructificare
sub următoarele condiţiuni: [936] 2—
a) depuneri făcute la a căror ridicare nu se recere abzicere cu 5%;
b) depuneri făcute cu condiţiunea de a se anunţa ridicarea lor cu S 1/2°/0 şi
c) depuneri făcute pe timp mai îndelungat de cătră biserici, scoale, corporaţium  
culturale  ori cu alt scop de binefacere cu 6°/o-
Depuneri, ridicări sau anunţări se pot efeotui şi prin postă.
O r e s t i e ,  la 1 Noemvrie 1892.
D i r e c ţ i u n e a .
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 15 Aprilie v. 1893.
S C m i n ţ e
C
al
ita
te
a 
pe
r 
H
ec
t. Preţul socotit 
d. 100 chlgr.
dela | pănă
Grâu vechiu 75 7.65 7.75
Grâu dela Tisa 75 7.80 7.90
Grâu de Pesta 75 7.75 7.85
Grâu de Alba-regală 75 7.75 7 85
Grâu de Bâcska 75 7.80 7.90
Grâu unguresc de nord 75 __._ _.__
SScară 70-72 6.60 6.70
Orz de nutreţ 6 0 -6 2 5.25 5.35
Orz de vinars 62-64 5 70 6 05
Orz de bere 64—66 6.35 7.65
OvSs 39—41 5.90 6.25
Cucuruz bănăţenesc 75 _._ _#__
Cucuruz de alt soiu 73 4.65 4.75
Meiu (mălaiu) —
Ilirişcă — 4.30 4'C0
Luţernă ungurească 40— 52—
Luţernă franceză 68— 66—
Luţernă roşie 61.— 70—
Oleu de rapiţă (rafinat) 85.50 36 - -
Oleu de in 5.75 5.95
Unsoare de porc de Pesta 5625 56.76
Unsoare de porc dela ţeară —.— —.—
Slănină svSntată 46— 47—
Slănină afumată 52— 53—
SSu 39. - 40—
Prune 19.— 19 50
Miere brută _._ _._
Miere galbină străcurată 36— 37 .-
Ceară de Rosenau 143— 144—
Spirt brut 14.50 15—
Drojdiuţe de spirt 52.50 53—
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 15 Aprilie v. 1893.
O b i e c t u l Buda­pesta Viena
Galbini împSrăteşti.............................. 5.78 5.77
9.69 9 73
100 mărci germane imp........................ 69.80 59.875
Renta de aur ung. de 6°/0 . . . . —.— — .—
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 115.50 115.70
Renta de hârtie ung. de 5% • • • 100— — .—
împrumutul căilor ferate ung. . . . 120.50 123.50
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 96.75 96.75
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 97.50 — .—
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 101.25 — . -
împrumut cu premiu ung.................... 152— 152—
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 143.25 142.75
Losurile aust. din 1860 .................... 166.50 166 50
Scrisuri fondare ale „Albinei" . . . 101— —.—
B u r s a  d in B u c u r e ş t i .
9
Din 15 Aprilie v. 1893.
O b i e c t u l 0//o
I cump. 
! lei
Renta română din 1875 .................... 5°/« 100.-
Renta română amortisabilă . . . . 5„ 99.*/.
Renta română amortisabilă . . . . 4 n 84.75
Renta rom. (Rurale convertite). . . 6 , 103-74
6 n —.—
Oblig C. F. R o m ân e.......................... 4» —.—
Creditul fonciar rural . . . . . . 7 „ 103.V,
Creditul fonciar rural . . . . . . 5* 90.»/,
Oblig, cassei pensiunilor fr. 30)0 . . 10 fr. 
V .N .
279—
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 500 16.30
20 franci a u r ......................................... — 20.01
Banca Naţională a României . . . — --
Călindarul sSpt&mânii.
Zilele Călindarul vechiu, Călind, nou Soarele
Dum. a 4-a a Slăbănog, gl. 3, sft. 5. rfis. ap.
Dum. 18 Cuv. P. Ioan 30 Catari 4 36 719
Luni 19 C. P. Ioan cel vechiu 1 MainFilip 4 35 7 20
Marţi 20 C Teod. Tricbina 2 Atanasie 4 33 7 22
Mere. 2 1 S. Mart. Ianuarie 3 Afl. cruc. 431 7 23
Joi 22 C. P. Teod. Sicheot 4 Florian 4 29 7 25
Vineri 28 (f) M. Mac. George 5 Pius 4 27 7 27
Sâmb. 24 S M Sawa stratilat 6 Ioan P. 4 25 7 29
Redactor responsabil: Ioan Russu ŞirianuL
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P t - a f n l  n u t r i t i v  « l e  v i t o
al lui K W I 2 D Ă  din Korneuburg’
p e n t r u  c a l,  b o v in e  ş i o l.
De 40 de ani se foloseşte în cele mai multe grajduri, la lip să  de 
apetit, la m istu ire  re a , pentru îm bunătăţirea şi înmulţirea 
ca n tită ţii laptelu i la vaci.
P r e ţ u l  Vi cutii 70 cr.
Se poate căpeta 
căniiîe din Au3tro-
*/a cutii 35 cr.
în farmacii ie şi bâ- 
lingaria.
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
furnisor de curte cea. şi reg. austriacă şi reg. română
Korneuburg I. Viena.
Se se aibă în vedere marca de fabrică de mai sus şi se se ceară expres
P r a v  n u t r i t i v  < ie  v i t o
a l lu i K w iz d a  d in  K o rn e u b u rg .
Fluidul de restituţiune al lui KWIZDA.
Apă de spelat pentru cai.
P r e ţu l u n u i fla co n  1 fl. 4 0  cr.> __  __ _________________
De 30 de ani se foloseşte în g ra jd u ri princiare (le curte, în g rajduri mai 
m ari m ilitare şi civile pentru în tă rire  înain te şi în trăm are  după strapa ţe  
m ari, la scrintitnri, în ţepenirea nervilor etc., face capabil calul pentru 
p resta ţinn i extraordinare în  trenagiu .
Se poate căpeta în farmacii şi băcănii.
S8 66 aibă- în  vedere m a r c a  d e  f a b r ic ă - ’de m ai stis şi sS bo ceară expres
Fluidul de reconstituţiune al lui KWIZDA.
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
i/°  FRANCISC I. KWIZDA, [1009] 1 - 1 5
furnisor de curte ces. şi reg. austriac şi reg. român, farmacist cercual în
Korneuburg 1. Viena.
C A R O L  F.
SIB IIU -
PRĂVĂLIE DE FER
P IA Ţ A -M IC Â .
8 I B I I U
PRĂVĂLIE DE FER
P I A Ţ A  M ICĂ.
C o a s e  d e  oţel turnat CU tigaie pe lftngă'garanţie ele calitate bună.
Lungimea 75 80 85 90 ctm.
1 bucată fl. .80 .80 i -
Fiecare coasă vendută de mine pe garanţie (felelat), care nu e pe plac, se primeşte În d6 r6 t, respective se 
schimbă, chiar şi atunci, dacă coasa a fost deja bătută şi folosită.
Opritoare universală de coasă sistem Badertsch.
Invenţia de faţă corespunde tuturor trebuinţelor ce se pot aştepta dela o opritoare 
de. coasă. Prin o încheietură rotundă se poate coasa deschide după trebuinţă şi voe, închide, 
întoarce, ridică şi lăsa în jos. Fie mănunchiul- coasei cu două sau trei degete mai sus, 
aceasta n’are a face. E deajuns, a trage de un singur şirof spre a înţepeni coasa în posiţia 
şi starea dorită. Un alt folos mai e şi acela, că coasa se poate , lua jos şi ear’ înţepeni 
cu o uşurinţă uimitoare, fără a fi de trebuinţă: ca s6 schimbe încâtva posiţia dată. —  
, , ^ \ ' v Descrierea amenunţitâ se dă la cerere. 1 bucată II. — .95. :
Fig. III. Fig. I.
l i
I.
IV.
Opritoarea coasei se se înţepenească la grumazul coasei. Mai ântâiu se se înşirofeze ţeapfin partea de dinjos, 
după aceea părţile de din afară. Dacă grumazul e prea ângust, atunci sfi se pună ceva. dedesubt.
Chinga şiroafelor, cu cap fitul şirofelor în jos, sfi se aşeze uşor la mănunchiu. Coasa se fie culcată,-după-cum 
arată icoana, grumazul sfi se ridice vertical (în sus) şi chinga şiroafelor sfi se bage în amândouă călcâiele  opritoarei. 
Coasa sfi se ridice cu grumazul în sus şi mănunchiul, răzimându-se vîrful coasei, sfi se aşeze între amendoufi chingile 
şiroafelor aşa ca şiroful a) şi b) sfi se atingă unul de altul. După aceea sfi se  şirofeze s tr în s  amendoufi chingile. 
Matricea şirofului sfi se desţepenească atâta ca coasa sfi nu cadă singură; se se aducă apoi coasa în posiţia 
dorită şi matricea sfi se strîngă ţeapfin. [1043] 1—8
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